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'Lorton-Callao" hundido frente a Suances 
manoyanqui.-¿Qué dirá la radiografía 
Repúblicas americanas siguen a Wilson. 
La ruptura ger-
España?-Las 
L a s p r i m e r a s not ic ias . 
E n las p r i i n i í ' r a s 'horas de la fepde de 
'ayc-r c j u i e n z a r o n ' a c i r c u l a r po r l a pobia-
eiói j c p i i f ü s ! s r u m o r e s en lüfi que j u g a b a m 
ji-apel j¡ri!i i ' i j :ul un s u b m a r i n o y u n buque 
fie -vela, c u y a n a c i o n a l i d a d se i g n o r a b a , 
utTítnd© ¡ f o l i o s r u m o r e s que el h u n r ü 
U f e n l o de'l v e l é r ó , p o r q u e de " h u ' m l i j n i c i i l o 
se t r a t a b a , l i a b í a t en ido l u g a r en aguas 
jur i s 'd ico ioná . I ies . -
El r u m o r era d é t a l g r a v e d a d , q u e t a n 
p r o n t o oáxn.ó l l e g ó a noso t ros nos apresu-
ramos a por ié íTios sobre l a p i s t a , comen-
zando p o r iháb l ' iT con e l a t a l a y e r o q u e 
p re&tá ~us s e r v i c i o s en l a a t a l a y a de l pa -
séo de Sá-ncli 'oz dé l ^ o r r ú a . 
Evate i l rgu i ) empleado noe a t e n d i ó m u y 
u i i i a b l e n i e n t e , i ' o i m w i i i c á n d o n o s t o d o c u a n 
t'd r l i a b í a v i s to , y e ra lo s i g u i e n t e : 
R r ó x i i t í a m e n f i e a las dos y m e d i a de la 
t a rde í n e av i s t ado u n s u b m a r i n o , que na 
vegaba f í p r t e Si0 Oeste y a 16 m i l l a s de la 
costa. Con r u i m b ó hac i a el Es te n a v e g a b a 
p n a f r a g a t a de t r e s p a l o s . 
E l s u b m a r i n o , que p o r !é3 t a m a ñ o d e b í a 
ser de 801) a 1.000 tone ladas , d i s p a r ó dos 
c a ñ o n a z o s de av iso , con í p c u á l l a f r a g a t a 
quedó en « f a c h a » . 
É n aquel m o m e n t o d e s c a r g ó u n fue r t e 
chubasco,, :de los que en la t a rde de ayer 
c a y e r o n con t a n t a f r ecuenc i a , locultand'o a 
leí v i s ta de! a t u ' a y e r o el s u b m a r i n o y la 
• u n a c o l u m n a de a g u a de u n o s 50 m e t í o-s 
de a l t u r a . 
E n a q u e l m o m e n t o a p a r e c i ó o t ro barco , ; 
que r e s u l t ó ser el ( ( M a c a r e n a » , a l c u a l le \ 
h izo dos d i s p a r o s el s u b m a r i n o , s i n d u d a 
p a r a que se d e t u v i e r a v recogiese a íó s 
n á u f r a g o s . Y a s í d e b i ó de ser, p o r c u a n l n 
que, e n el acto, el « M a c a r e n a » a p r o x i n i ó s c 
a u n bote y s a l v ó a l a t r i p u l a c i ó ó . 
E l o t r o bote n a v e g a b a hacia, t i e r r a , y 
v i s to esto p o r e! v e c i n d a r i o . de Suances , 
se d ispuso t jne sa l ie ra i n m e d i a t a m e n t e pa-
fea el l u g a r de 'la o c u r r e n c i a la T a n c i i l l l a de 1 
vapo r de las m i n a s de R e o c í n , « Y i u ' a » . 
coTisiguienido é s t a s a í v a r a l res to d é los 
n á u f r a g o s , a los q u e l l e v ó a la. p l a y a . 
D e s p u é s de esto el s u b m a r i n o s i g u i ó su 
v i a j e , n a v e g a n d o l a r g o r a feo-a flor de agua , i 
i 
L e s n á u f r a g o ® . 
C u a n d o f u i m o s a ihab la r con los calvados" 
del h u n d i m i e n t o , los e n c e n t r a m o s en u n i 
JO di 
•arco, 
e v.ió v e n i r del Este u n 
d i r i g i ó el s u b m a r i n o . 
Leí t u3 dicidn los tripulante^i 
tí el «Aguils".». 
Va t e n í a m o s c i nuer t t ro poder , po r k 
t^.Heiios, 'a v o n f l r m a c i ó n de l a ex is tenc ia 
•. su i iü a i inc én la j u - c v i m i k i a d de nufií -
| i las ;io-.t is y del vpi lero; h a b í a , pues, que 
; - . n i i n u a i ' .-nu cr v•lente i n t e r é s - l a i n f o i -
h a . - i ó n . 
Y no f u i m o s del todo d e s a f o r t u n a d o -
Iesgraunos a v e r i g u a r que los t r i p u l a n 
i.; del [ ¡ • • s . j n , - ! , , «Agui ' . - i» , p i lop iedad d: 
-; n Pedr i n i l b ni, h a b í a n p r e s e n c i a d ^ e 
su:'eso, 
Fje e n c a i u l i i a i - D i ) nueeteqs pasos en bur-
ea ríe los n ¡ e n -iun . d u - t r i p u l a n t e s y dense 
gj irnos a b o r d a r l o s , y su r e l a c i ó n puede re-
úvm irse en ! os s igmientes t é r m i n o s : 
Se e n c o n t r a b a n a p r o x i m a d a m e n t e a las 
dos de la t a rde a u n a s t r es m i l l a s N . S . con 
Suances. E n t r e o t r o s pesquieres, v e n í a n 
pon ellos el « S a l i i n a » , el « G a l l i t o » y el 
l i i n i ide ellos v i ó v e n i r a lo le jos u n a n a 
ve, que c r e y ó era u n pesquero con ave-^ 
¡ l a s . Ou l so ipasar p o r de lan te de é l , y e n ' 
tn i i i ' . " v io que se t r a t a b a de u n s u b m a 
r i ñ o . 
Este p a s ó p o r el costado del « A g u i l a » , 
el cu i'l le s a l u d ó con t res toques de s i r ena . 
E l s u b m a r i n o iba en t r e aguas , n o l l evan -
do f u e r a d'e la snperf tc ie m á s que el c a s t i : 
iba u n i i o m b r e . 
i \ : n ver le n ú m e r o n i ' s e ñ a l a l g u 
i s t i n g u i e r o n q u e iba p i n t a d o de 
ra enonmemen te l a r g o ( a j u i c i o 
ds ellos, t e n í a mjási de 1.000 tone ladas) y 
que, a. j u z g a r po r l a marc iba que t e n í a en 
l í e t e , (Im 
X o p m 
na, y sól 
g i i s , que 
a q u e l momenti 
i n d i a s . 
i e b í a a n d a r de 15 a 20 




d i ! 
ve'locldád se d i r i g i ó hac i a u n a 
ue v e n í a del Este , de t r es palos. 
i p r i n i i T u u n c a ñ o n a z o , v e n t o n 
p a i r e a r -a la f r a g a t a . D e s p n é : 
o t r o ; y entonces l a -fragata i zó 
r i .~ , ip ie s u p o n e n el los q u e r í a n 
56 d e t ' ' í i í a . 
eron al s i a b m á r i n o a l castado del 
comn ellos v e n í a n a este puier to , 
n i n m e n t o c a í a u n chubasco , n o 
•en m á s . 
Hablanlrfo -con el a l c a l d e de 
S u a n c e s . 
C o n t i n u a b a , pues, la c o u f u s i ó n ; en v h 
. la de l o cuaJ, h i c i m o s uso del t e l é f o n o , pe-
n i l é r d o n o s en C ' m u n i c a c i ó n con el a lca lde 
de Suances , don Pedro U o h u p í , el cua l nos 
i n a n i f e s l ó que, p r ó x i m a m e n t e a las c u a t r o 
de l a t a rde , n n s u b r i i a r i n o h a b í a de t en :do 
a l N o r t e de P t i ñ t a V a l l ó l a , y a u n a d is tan-
cia a j i r ó x i m a d a de dos m i l l a s , a u n « b r e a k -
b a r c a » , a la que, d e s p u é s de e x a m i n a r l a 
d n c i i m e m a c i ó n , había v o l a d o , p o n i é n d o l e 
bombas . E l ihécfho h a b í a sido v i s to coin to 
do g é n e r o de rletalLes desde t i e r r a , y en 
s u x i i i o d é los n á u f r a g o s ' h a b í a s a l i d o el 
r e m o l c a d o r de la Rea l - C o m p a ñ í a A s t u 
r í a n » . 
A S u a n c s s . 
LJA", noticiar--, ¿o rno ^e ve, no p o d í a n ser 
m á s in teresantes . M e r e c í a la pena de u n 
v i a j e c i t o e i f au to h a - t a Suances, p a r a to-
m a r todos1 los detal les en l a í u e n t e de o r i -
gen y s í e r y i r a s í m e j o r la j u s t a c u r i o s i d a d 
de nues t ros l e v i u í e s . 
L o ih ic in ius de esta suerte , y a las siete 
y med ia de la t a r d é l l egamos a l p u n t o en 
que es taban los n á u f r a g o s , que no e ra 
o t ro que !a t i enda que en aque l pueblo po-
• • ' el a l ca lde , don i ' c d r o A c h u p i , q u i e n , 
con g r a n a n i a l i i l i d a d , se dlspuiso a s e r v i r 
n'Ps en todo cuan to n e c e s i t á s e m o s . 
E n o\ l u g a r de !a escena. 
[>ÓB P é d r o A c h u p i nos r e f i r i ó p u n t o 
p o r p u n í ' ! c u á n t o h a b í a v i s to desde la cos-
ta , a c u n i n a ñ a d i i de ¡ " d o el v e c i n d a r i o , i n -
i.u-. sadis{mo en la t r a g e d i a q u e se desa r ro -
l l a b a a poco m á s de ciiat-ro m i l l a s de aque-
l l as p layas . 
L a escena t e n í a l u g a r a s imple v i s t a . P r i -
m e r o v i e i m i a u n « b r e a k - b a r c a » , de ma-
t r í c u l a desconocida, que navegaba en l''4; 
d i r e c c i ó n d » s a n S e b a s t i á n , y , a poco, a 
u n s u b m a r i n o eno rme , como de 1.000 tone-
ladas , que !ie d i s p a r ó un c a ñ o n a z o . Segu i -
d a m e n t e el s u m e r g i b l e se a p r o x i m ó a l 
« b r e a k » , y poco d e s i p u é s é s t e exp lo taba , le 
v a n t a n do, p o r la fuerza de l a e x p l o s i ó n , 
has puestas a p roa y pop-a, . respect ivamen-
te, que c s i a l i a r o n a los diez mimu tos de 
haber- s i d o colo -ada'S. E n aquel i n s t an te , 
el s u b n i o r i ñ o a r r i ó l a bande ra f rancesa e. 
i zó el p a b e l l ó n a l e m á n . 
L o s t r i p u l a n t e s del « L c i t o n ( lal la .o»:—a 
lexc-epción 'íieciha de uno da idlos, de nacia-
n a ü d a d a l e m a n a que , b a i l a n d o de gus to , 
se fu'é con sus1 caima r adas den t ro del sup 
n i r inc-—, es taban en ese i n s t an t e a r e l a t i -
va d i s t a i m i a de su barco , m e t i d o s en los 
1> tes de a b o r d o y disipuesto • a n a v e g a r 
h a c i a la •os'a, c u a n d o a p a r e c i ó en aquel 
l u g a r , u n barco e s p a ñ o l l l a m a d o « M a c a -
r e n a » . 
E l sa lvamento . 
E n cuan to el s u b m a r i ñ o d i v i s ó a l ba rco 
e s p a ñ o l que n a v o g í i h a a r r i m a d o a la cOstia 
le d i s p r ó u n c a ñ o n a z o p a r a q u e se de tu -
viese, y una vez que lo 'hubo beofro, el ale 
m á n a r r i m ó s e al espafio) y d e b i ó de d a r l e 
Nuestro redactor sieñor C u e v a s hab lando , con les n á u f r a g c ¿ de! « L o r i o n C a l l a o » , 
en S u a n c e s . Fot . S a n m : . ) 
g r u p o , sentados, m e d i t a b u n d o s , f u m a n d o 
t r a n q u i l a m i e n t e su© t a g a r n i n a s . 
E r a n once h o m b r e s c ü i ' t i d o s poi1 los a i -
res y las f a t i g a s del m a r , el m a y o r de unos 
sesenta a ñ o s y el m e n o r u n n i ñ o , del iPerir , 
que, t r a n q u i l o y conf i ado , c o n t e s t ó a ' t o 
das n u e s t r a s p r e g u n t a s . 
L o s n á u f r a g o s son de d i s t i n t a s nac iona-
l idades ; los h a y japoneses , ingleses , c a n a 
dienses, e cua to r i anos , p e r u a n o s y f rance-
ses. A l g u n o s nos d i e r o n sus n o m b r e s . U n o 
de los de E c u a d o r , l l a m a d o J o s é L ó p e z y 
es c e t r i n o , musiculoso, y m u y s i m p á t i c o . 
T e n í a las m a n o s s epu l t adas ien sendos 
guan t e s de l a n a , y s ó l o lag s a c ó de ellos 
p a r a d á r n o s l a s , a l m a r o h a r n o s , e n s e ñ a ; 
de afecto y despedida . U n f r a n c é s d i j o l l a -
m a r s e ' M . Jean B a p t i s t e ; u n i n g l é s R o b e n 
L o n g ; u n oanadiense , C a r l o s H a l v a r s e n ; 
u n j a p o n é s , H i k o - o t o . . . 
E n t r e el los h a y u n negrazo e n o r m e , de 
gruesios lab ios , suc ios d ien tes y m a n a z a s 
de t i t á n . Con u n a g a r r a nos t o c ó en el 
h o m b r o y nos i n d i c ó s u deseo de e s t a m p a i 
su n o m b r e en las c u a r t i l l a s . D í m o s e l a s y , 
m e j o r q u e n i n g u n o de sus c a m a r a d a s , en 
per fec ta l e t r a wigi'iesa y c o n g r a n r ap idez 
e s c r i b i ó : « J o s e p h H i n o h s . — ' B a r b a d o s . » 
L u e g o nos d i j o , c o n g r a n prosopopeya 
que era de l a c a p i t a l , de l a p r o p i a B r i d -
g e t o w n . . . , y c o n s u m i ó de u n a c h u p a d a u n 
c i g a r r o de paspe! que t e n í a en l a boca. 
« S a i n o t » les d i j o que q u e r í a hace r l e s u n 
r e t r a t o y , en u n s a n t i a m é n , se p u s i e r o n to 
dos en u n f r en te de l a pa r ed , m i r a n d o fi-
j a m e n t e a l o b j e t i v o de l a c á m a r a y* a r re -
g l á n d o s e loe s u c í s i m o s t r a j e s pa ra pare-
cer m e j o r . 
A l e s t a l l a r el m a g n e s i o g r i t a r o n como 
o h i q u i l l o s , p a l m o t e a n d o de con ten to , o l v i , , 
d á n d o s e p o r u n s t e g ü n d o de sus p e n a l i d a 
des. 
E l «Lorton-Cai l lao» y el sumergib le . 
D e s p u é s de l a f o t o g r a f í a ••vino u n a « r o n -
d a » de copas de c a ñ a c y poco d e s p u é s l a 
i n t e i v i ú . L a h i c i m o s con todos p a r a no per-
der detal les . 
S e g ú n p u d i m o s a v e r i g u a r el ba rco h u n -
d ido e ra p e r u a n o , se l l a m a b a « L o r t o n - C a -
l l a o , y t e n í a el casco de ace ro ; h a b í a Sal ir 
i l o de C a l e t a b u e n a (Ch i l e ) e l d í a 2 íkle d i -
i e m b r e , con des t ino a Pasajes, y con car-
g a m e n t o de s a l i t r e . ( U n o de los m l á s reco-
nocidos 'Contrabandos p o r ser emp'/eado en 
ia f a b r i c a c i ó n de la p ó l v o r a ; ) 
S in nada de e x t r a o r d i n a r i o en la nave 
g a c i ó n , el buque p e r u a n o s i g u i ó su v i a j e 
v c u a n d o y a estaba cerca del p u n t o de l le-
gada , aye r , f rente a Suances , a u n a dis-
t n r i a que los n á u i f r a g o s c a l c u l a n de c inco 
a.seis m i l l a s de l á - e o s t a , &e le a p a r e c i ó p o r 
!a popa u n s u b m a r i n o , con b a n d e r a f r a n -
ces.a, que le d i s p a r ó dos c a ñ o n a z o s p a r a 
que se de tuviese . » 
IPa rado e'l b a r c o , el s u m e r g i b l e se le p u -
so a u n costado, y u n o f i c i a l y dos m a r i n e 
i'o.s s u b i e r o n a su bo rdo , a e x a m i n a r l a do-
n v m e n t a c i - ó n . 
V i s t a l a ca rga que l l evaba , el o f i c i a l ale-
m á n o r d e n ó el in imedia to a b a n d o n o del i 
« L o r t o n - C i a l l a o » , m i e n t r a s los dos m a r l n " -
ros, h a c h a en m a n o , c o r t a r o n ja . rc ias y 
díiizafi, s i n d u d a p a r a q u e el ^viento n o le i 
l l eva se -den t ro de las aguas j u r i s d i e d o n a 
le« e s i p a ñ o l a s , en t an to que se o r i g i n a b a su l 
h u n d i m i e n t o . 
F u é é » t e rea l izado por medio de dos bom-
o r d e n de r ecoge r a los t r i p i 
de los bo 
' E n t r e Jos 
g u r a b a < 
F r a n z Sai 
Hecho i 
c a p i t á n 
bes we u n o 
;> - é s t e lo h i z o a s i . 
el « M a c a r e n a » ft-
1 «Li . t r ton -Ca i l a .o" , 
•1 m e r c a n t e e s p a ñ o l s i g u i ó 
i é n d o l o s egu idamen te e i su-
j bote y s a l v ó a l resto de -los n á u f r a g o s , l le-
\ á n d o l e s a Suances , donde f u e r o n so l í e n 
! t a m e n t e a t e n d i d o s p o r todo el v e c i n d a r i o . 
L o cjue dice el a y u d a n t e de 
Mair ina. 
E l « c l o u » de esta i n i f o r m a c i ó n c o n s i s t í a 
I en saber" si el « L e r t o n » , h a b í a o no h a b í a 
! ••ido h u u i d i d o en aguas j u r i s d i c c i o n a l e s . 
L o s vecinos de Suances , se l i m i t a b a n a 
; dec i r que ellos lo h a b í a n v i s to t o d n , s in 
! ine-ceSMlad de cata le jos , y q u e , p o r t a n t o , 
] no h a b í a s i d o m u y l e j o r ' e l l u g a r del h u n 
U i m i e n t o . 
L o s n á u f r a g o s asegu r a b a n que el 11eel i • 
h a b í a t en ido f u g a r a sffiís m i l l a s de la costa 
y e l a y u d a n t e de M a r i n a de R e q u e j a d a 
d o n D i e g o A r g u m o s a , ú n i c a a u t o r i d a d en 
ta l m a t e r i a , p u s o de m a u i f i e s l n s u creen-
c i a de que el u L o i t o n - C á l l a o » no h a b í a s i -
do echado a p i q u e e n a g u a s j u r i s d i c c i o i K i 
les. 
—De c u a l q u i e r m o d o — n o s i n d i c ó — -elli 
se sabi*á en segu ida si es ese el deseo de 
las a u t o r i d a d e s , con só lo v e r i f i c a r los c ó 
¡ r e s p o n d i e n t e s suni ieos y pesquisas . 
E l « L c r t c n C a l l a o » . 
E l b a r c o h u n d i d o que, como y a b e r o b á 
. ind icado e ra de la m a t r í c u l a peruana,- 'lo 
fuié a in te r ionmonie de la ing lesa . Hace 
t r e i n t a y t r es a ñ o s l l a m ó s e « L o r t o n l . i v e r 
p o o l » , y h a c í a la c a r r e r a L i v e r p o o l - N e w 
Y o r k p r e f e r e n t e m e n t e . 
E l m a y o r d o m o es p e r u a n o , y se l l a m n 
M a n u e l M a n manares. 
• S e i i a el s u m e r g i b l e tfue h u n d i ó a l « N o r -
ton C a l l a o » ? 
A y e r , d u r a n t e todo el d í a c i r c u l ó po r 
n u e s t r a c a p i t a l , con m u c h a i n s i s t e n c i a , le 
no t i c i a de que u n s u b m a r i n o a l e m ' á n h a -
b í a estado m u y cerca de nues t r a b a h í a , y 
que d i ñ a n t e a l g ú n t i e m p o se le v i ó d a i 
vue l tas por f ren te a la i s l a dQ M o u r o , co 
mo eHiperamlo o c a s i ó n p a r a e n t r a r d e n l r n 
del pueDtn. 
S é dj&cía que h a b í a a ' gunas p e r s ó n a s 
que •a tes t iguaban h a b e r l e v i s t o desdo, la 
M a g d a l e n a : p e n i noso t ros , a pesar de las 
m u c h a s a v e r i g u a c i b n e s que hemos 'hecho 
•OH objeto 'de c o i i í l n n i a r t an i m p o r t a n ; e 
n o t i c i a , no h e m o s p o d i d o c o n s e g u i r g,u con 
f i i i m a e i ó n , y p o r l a n í o , d a c i m o s '.'slo s ó l o 
a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
T a m b i é n se c o m e n t a b a a y e r t a rde la en 
t r a d a de u n ba rco i n g l é s e n n u e s t r o puer-
to, el cua l v iene , , s e g ú n parece', a c a r g a r 
m i n e r a l a l A s t i l l e r o . 
D e c l a r a c i o n e s d e R o m a n o n e s 
L a c o n t e s t a c i ó n a A l e m a n i a . 
M A D R I D , 5 . — D e s p u é s de d e s p a c h a r con 
d o n A l f o n s o , el p r e s i d e n t e del Consejo re 
c i b i ó a los p e r i o d i s t a s , a q u i e n e s . a n u n c i ó 
un Consejo de m i n i s t r o s p a r a l a s diez de 
l a noche. E n este Consejo q u e d a r á redac-
t a d a ía nu;a de c u n t e s u i c i ó n a A l e m a -
E l p ies ide .ute m a n i f e s t ó , a d e m á s , que l a 
t a r d a n z a en r e s p o n d e r a ' A l e m a n i a se j u s 
: i f i ca p o r l a i m p o r t a n c i a d e l caso. 
N e g ó el conde de R o m a n o n e s que q u i e -
r a c e r r a r l a s Cor te s y c o n f i r m ó su deseo 
de g o b e r n a r con el P a r l a m e n t o a b i e r t o . 
M a n i f e s t ó , finalmente, que s u p r i m i r á 
toda c e n s u r a en l a s c o n f e r e n c i a s t e l e g r á -
fieos y t e l e f ó n i c a s . 
T a m b i é n ' " c o n f i r m ó el p r e s i d e n t e e l t o r 
pe ideamiento del v a p o r a m e r i c a n o « H o n 
s a t á n i c». 
M a u r a y R c m a n c n e o . 
M A D R I D . — A p r i m e r a h o r a de la t a r d e 
coni fe renc ia ron e n el Congreso los s e ñ o r e s 
-Maura, R o m a n o n e s y V i l l a n u e v a . 
A l a s a l i d a m a n i f e s t ó el s e ñ o r ; M a u r a 
que no h a b í a n t r a t a d o n a d a e x t r a o r d i -
n a r i o . 
A ñ a d i ó que no h a b í a n h a b l a d o de la 
c l a u s t r a de las Cortes, r e d u c i i é n d o s e ú n i 
camen te a c a m b i a r in^pres iones s o b r e - l a 
m a r o h a de l o s debates < p a r ¡ a m e n t a r i o s . 
D e s p u é s , el conde de R o m a n o n e s a m p l i ó 
l a r e f e r e n c i a de l a c o n f e r e i r i a , d i c i endo 
que se h a b í a o c u p a d o de la d i s c u s i ó n del 
p royec to de p r o t e o o i ó n a las h u e v a s 
dus t r i a s . 
U n a conferencia . 
T e r m i n a d a la con fe renc i a con el s e ñ o r 
M a u r a , c e l e b r ó o t ra el conde con el s e ñ o r 
Dato , él c u a l m a n i f e s t ó que se h a b í a n ocu-
pado en ol la de la c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a ! ; 
pero que no era é l q u i e n a e m a d a r la re 
fe renc ia de lo t r a t a d o , s i n o el Gobie rno . 
T a m b i é n i c o n f e r e n c i ó R o m a n o n e s con el 
- i ñ o r A l z a r e z ( d o n M e l q u í a d e s ) y con el 
s e ñ 0 r C a m b ó . 
D e s p u é s m a r c h ó a l Senado, conferen-
c i ando con el s e ñ o r G a r c í a P r i e to . 
O p i n a Melquiaa'es A l v a r e z . 
E l jefe del p a r t i d o r e f o r m i s t a h a m a n i 
tentado que R o m a n o n e s ^ u l r i r a - u n e m ú 
- í r c i e r r a ¡ a s Ci.u'tes, pues estando en -ontac-
¡o con ellas e n c o n t r a r á m á s f á c i l m e n t e o o 
i l i c iones a l a - s i t u a c i ó n a c t u a l , y 
A g r e g ó que lo m e j o r s e r í a que las Coi-
tes c e l e b r a r a n dos o t res sesiones p o r se 
m a n a . 
P o r i n t i m o , d i j o q u e n o se p ropone i n 
tenpelar a l G o b i e r n o respecto de los tor-
pedeamientos . 
Aiemaniz ) y los buques fruteros. 
A ú l t i m a h o r a h a sido conoc ida l a ac-
l i t u d de A l e i m a n i a respecto de la s i t u a -
• ión de los b u q u e s ca rgados de f r u t a s que 
h a b í a n sa l ido de E s p a ñ a p r o v i s t o s de sal-
voconduc to de los c ó n s u l e s a l emanes de los 
puer tos de p a r t i d a . 
A l e m a n i a r e s p e t a r á a estos buques has 
ta q u e l l e g u e n a los pue r to s de dest ino, 
pefo n o accede a que se r e i n t e g r e n a Es-
p a ñ a ; esto es, que no e s t á dispuesita a 
a u m e n t a r e! p l a z o ' c o n c e d i d o p a r a abando-
n a r l a zona b loqueada . 
Ambiente pe91 m i s t a 
M A D R I D . — E n el Congreso r e i n a b a a 
ú l t i m a h o r a de la t a rde a m b i e n t e de pro 
fundo pes imi smo . 
Sé supo que el conde de P o m a n o n e s ha -
b í a con fe renc i ado con -el e m b a j a d o r de 
F r a n c i a . 
¿ Q u é d i r á l a r a d i o g r a f í a ? 
E l conde de R o m a n o n e s m a n i f e s t ó i 'sta 
t a r d e que e n - l a s a c tua l e s c i r c u n s t a n c i a s 
en cada, h o r a o c u r r i r á u n a cosa n u e v a 
y une la ú l t i m a p a l a b r a l a d i r á lía r a d i o 
g r a f í a . 
O p i n a Gin,e!r de log R í o s . 
A í - V D R I D . — C o m e n t a n d o , en u n g r u p o 
¡ de d i p u t a d o s , el s e ñ o r G i n e r de los R í o g la 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , d i j o que , si jioig 
i Pesiados U ñ i d o s v a n a la g u e r r a con Ale -
m a n i a , E s p a ñ a d e b í a s e g u i r esta a c t i t u d . 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
Es ta noche se c e l e b r ó Consejo de m i n i s 
t ros , que terminó a la u n a y c u a r t o ídte l a ¡ 
m a d r u g a d a . 
A l a s a l i d a h a b l ó el conde de Romano- j 
nes c o n los p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t á n d o l e f i j 
que se h a b í a a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d 
l a n o t a de c o n t e s t a c i ó n a A l e m a n i a . 
A g r e g ó q u e a d e m á s h a b í a s i d o e x a m i -
iií!" ta. l a s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , d a n d o 
c u e n t a el conde a sus c o m p a ñ e r o s de Ga-
b ine te de las c o n f e r e n c i a s que h a b í a cele-
b r a d o con d i v e r s o s jefes p o l í t i c o s . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó si l a n o t a de 
c o n t e s t a i c i ó n a A l e m a n i a e r a lo que h a -
b í a n d i c h o los p e r i ó d i c o s . 
D o n - A l v a r o c o n t e s t ó : 
—'No, no. 
O t r o p e r i o d i s t a p r e g u n t ó : 
—(•Tiene u s t e d n o l i c i a s de H o l a n d a ? 
— N o— responi' l i ó R o m a n ó n es. 
- V.Y de los p u f r í o s ? — i n t e r r o g ó u n Ter-
cero. 
— T a m p o c o — r e p l i c ó el conde. 
Y d e s p u é s a g r e g ó : — M a ñ a n a sie en t rego 
r á La n o t a a l o s ' e m b a j a d o r e s de A l e m a 
o l a y Ausiria H u n g r í a , y pasado m a ñ a n a 
a La p r e n s a . Y a c o m p r e n d e r á n ustedes 
que. p o r a h o r a , no puedo d e c i r u n a p a l a -
iCbn e-stas p a l a b r a s d i ó el conde po r ter-
m i n a d a s u c o n v e r s a c i ó n con los perioidií-:-
tas- de los cua les se d e s p i d i ó . 
D e s p u é s del Consejo. 
Los p e r i o d i s t a s o b s e r v a r o n que el con 
de de R o m a n o n e s s a l í a d e l Consejo bas-
t a n t e m a l h u m o r a d o . 
I . n m i s m a o b s e r v a c i ó n h i c i e r o n de Jos 
d e m á s m i n s t r o s . 
N á u f r a g o a a s u s casas . 
C A D I Z . — E n el v a p o r u R e i n a V i c t o r i a » 
h a n m a r c h a d o a C a n a r i a s siete m a r i n e r o s 
nac idos en aquel las i s las , que e r a n tr ipu-
lantes del 'vapor g r i e g o K A r i s t o t e l i » , tor-
pedeado p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n 
E l d i s c u r s o de W i l s o n . 
W A S H I N i G T O N . — T r a n s m i t i m o s u n ex 
t r a c t o del d i scurso del p res iden te W i l s o n , 
an t e el Congreso , p a r a c o m u n i c a r l a rup-
t n r a de re lac iones en t re A l e m a n i a y los 
Estados Unid-, á 
E l p res iden te a lude a l a n o t a a l e m a n a de 
1 del c o r r i e n t e , y j u z g a o p o r t u n o comen-
t a r , a de t en idamen te . Hace i m n e d i a t a n i e ñ -
tc h i s t o r i a del torpedeajnieini.0 del « S u s s e x n , 
a s í como de la nota cu iouces e n v i a d a ai 
G o b i e r n o ' g e r m á n i c o , 'en l a q u e se conte-
n í a ¡a amenaza de la r u p t u r d i p l o m á t i c a 
s i A l e m a n i a no s u s p e n d í a la p r á c t i c a de 
su p o l í t i c a s u b m a r ñ i a . 
El Gob ie rno a l e n í á n c o n t e s t ó quie h a r í a 
cu a n &o fuese posible po r l i m i t a r sus pipera 
clones a los baFcos de las po t enc i a s belige-
l 'antes y que, en todo caso, no h a b r í a h n n -
d i imie iuos siñ p r e v i o aviso. 
Pero a ñ a d í a el Q o í n e r n o a l e m á n que no 
por m i r a m í i e i i l o s a l o s n e u t r a l e s iba a dies-
a.pri.;\echar el empleo de u n a n u a elicaz, si 
el ernemigo cun-t inuaba a p l i c a n d o si is p ro 
c e d l m i e n t u s de g u e r r a . A l e m a n i a a ñ a d í a 
que esperaba que el Gob ie rno die ios Es ta 
dos U n i d o s no p re f end ie r a f o r m u l a r t a l 
' exigencia . 
E l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o a c e p t ó esta 
d e c l a r a i ' i ' i n , y a ñ a d i ó que e n t e n d í a que 
no p o d í a . A l e m a n i a d i s c u t i r que el respeto 
a toa c i u d a d a n o s amisr icanos en l a m a r 
depend ie ra en c u a l q u i e r f o r m a de la- con-
duc ta de'. Gob ie rno con i'especto a n e u t r a -
les y cumbat ien tes . 
A l e m a n i a no c o n t e s t ó a -esta respues ta , 
de Í I l i a 8 de m a y o de 1916; pero en 31 de 
e n r í o ú t i m o c o m u n i c ó a l Gob ie rno l a n o t a 
de'l b loqueo , y a conoc ida . 
W i ison a ñ a d e t e x t u a l m e n t e : 
« A n t e esta n o t a , el G o b i e r n o de los Esta-
dos U n i d o s , no- t iene m á s a l t e r n a t i v a c o m 
p a t i b l o c o n su d i g n i d a d y s u h o n o r que 
r e c u r r i r a lo q u e m a n i f e s t ó en su n o t a de 
18 de a b r i l . 
iPor cons igu i en t e , h e e n c a r g a d o a l sec e 
t a r i o de Es tado que a n u n c i e a l e m b a j a d o r 
de A l e m a n i a que toda r e l a c i ó n d i p l o m á t i -
t á en t re los Es tados U n i d o s y ei I m p e r i o 
a l e m á n queda ro ta , q u e el l emba jador ñ o r 
l e a m e i i c a n o en B e r l í n se r e t i r a r á i n m e d i a -
tamente y que en t regue sus pasap r í e s a. 
e m b a j a d o r a l e m á n . » 
W i l s o n mani ihes ta que no cnee que , .Ale 
i n a n i a h a g a ' c u a n t o h a a n u n c i a d o y que 
r e n u n c i a r á a a taca r b u q u e s amer i canos . 
« U n i c a m e n t e — a ñ a d e — p o d n ¿ c reer esUi, 
cuando la r e a l i d a d me l o ' d e m u e s t r e . Pero 
á t a l ocu r r i e se m e t e m a r í a la l i b e r t a d .des-
v o l v e r an te leí Congreso a p e d i r que se a n e 
a u t o r i z a r a a emplea r t o d o ; lo.-- med ios r í e 
cesarlos i p a r a p ro t ege r a nuestros" m a r i n i • 
v .conciudadanos- d u r a n t e , suy v i a j e s po i 
m a r . » 
W i l s o n espera que los neu t ra l e s adopta-
r á n la m i s m a l í n e a de 'Conduela. Y sáígn 
d i cien do : 
« N o deseaml.s . n i n g ú n conf l i c to ho- i . 
ton A l e m a n i a . Somos a m i g o s s inceros de: 
pueblo a l e m á n y deseamos estar én paz 
ion su iGoblerno, a menos que se n s fucr-
'8 a lo éo in t ra r io . ) ) 
E l p res idente a ñ a d e que N o r t e a m é r i c a 
ióíp quiiere defender sus d e r e í a h o s , s i n m i -
cas e g o í s t a s y q u e r i e n d o p e r m a n e c e r f ie l 
a los p r i n c i p i o s de sn ú l t i m o d iscurso dci 
Senado. 
" H u i e r a D i o s — a ñ a d e 1 p a r a t e r m i n a r — 
que n i n g ú n ac to de i n j u s t i c i a del pueblo 
a l e m á n n o v e n g a a p r o v o c a r n o s a l a de: 
tensa de aque l los derechos.)) 
E l di^cur.^o de L l c y d George. 
L O N D R E S . — S e c o m e n t a p o r l a prern-a 
el á l i scurs ip p ronu inc iado po r el p r i m e r m i 
n i s t r o ante sus electores g a l e n s é s , po r en-
tenderse q u e es u n a respuesta a l a no ta del 
ü l o q u e o a l e m á n . 
L l o y d George h a a segurado que la v ic -
t o r i a s e r á c i e r t a ; pero que e n t r e e l m o m e n -
Do presente y el del t r i u n f o h a y r í o s t i w 
bu l cn to s qu'e s a l v a r . 
E l p é l l g r o es g r a n d e , pero I n g l a t e r r a no 
le t "me. E l pueblo i n g l é s debe d a r a su 
G o b i e r n o todo lo que le sea p e d i d o y p re 
pa r a r s e a todos los sacr i f ic ios i m a g i n a -
ble?. 
L l o y d George dec la ra que es necesar io 
d e s t r u i r él í d o l o a l e m á n , la i l u s i ó n de la 
potencia i l i m i t a d a de P r u s i a . L a paz ven-
d r á este a ñ o . 
E l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s éé d a r á que los 
fracasos de la E n t e n t e pToceden de la f a l -
ta de u n i d a d en l a a c c i ó n , y r e c l a m a que 
todos los h o m b r e s v á l i d o s , t o m e n p a r t e en ; 
ia g u e r r a , sea en los f rentes de b a t a l l a , 
sea en I n g l a t e r r a . 
T r a s a t l á n t i c o a l e m á n inut i l i zado . 
N U E V A J E R S E Y . — E l I r a s a t l á m i c o -ale 
r n á n « G e o r g e W a s h i n g t o n » ha s i d o I n u t i 
t i zado p o r s u s p r o p i o s b r i p h l a n t e s . 
C a ñ o n e r a a l e m a n a i n c e n d i a d a . 
L O N D R E S . — T e l e g r á f i an de H a w a y que 
u n a l a n c h a c a ñ o n e r a a l e m a n a que se en-
c o n t r a b a I n t e r n a d a en a q u e l p u e r t o h a 
s i d o I n c e n d i a d a p o r sus m i s m o s t r i p u l a n -
tes. 
Buctues vigi lados. 
N U E V i A Y O R K . — L a P o l i c í a h a s o m e t i -
do a los b u q u e s a l e m a n e s que se encuen 
• i r án en este p u e r t o a u n a r i g u r o s a v i g i -
l a n c i a , pues a u n q u e y a se sabe que t ie -
nen m u y escasas p r o v i s i o n e s ds c a r b ó n , 
se teme que sus t r i p u l a n t e s los h u n d a n 
pa ra c e r r a r e l p u e r t o . 
L a P o l i c í a h a c o n s e g u i d o a v e r i g u a r que 
el m i s m o d í a que se h izo , p ú b l i c a l a ' r u p 
t u r a de r e l ac iones d i p l o m á t i c a s con A l e 
m a n í a l o s t r i p u l a n t e s del v a p o r " H i m a l a -
v a » d e s t r o z a r o n sus m á q u i n a s . 
Loe representantea y a n q u i s y los intereses 
a l e m a n e s . 
W A S H i l N G T O N . — E l d e p a r ' a m e n t o de ¡ 
E s t a d p h a o r d e n a d o a los r ep re sen t an t e s ¡ 
i m e r i c a n o s en I n g l a t e r r a , F r a n c i a . R u - 1 
sia J á p ó r í , R u m a n i a , Grec i a , E g i p t o v 1 
YLarruecos , que snsipendan toda, 1 a c c i ó n i 
r e l a c i ó n -con los in te reses a l e m a n e s V 
3 e spe ren n o t i c i a s o. t r a v é s ide una na. 
en 
qne  I I U I J . C J < I » a níivt»» I U ' C  a j
c i ó n n e u t r a l a q u i e ñ qu i - é re A l e m a n i a en-
c o m e n d a r sus a s u n t o s . 
L a c e n s u r a a l e m a n a . 
L A H A Y A . — L a c e n s u r a a l e m a n a ha de-
t e n i d o en l a f r o n t e r a -todos los, periófl i . 
COS. 
Es to hace s u p o n e r que l un j ioco ha pm 
m l í i d o a, los suyos d a r n o t i c i a s d-e la rup. 
t u r a de relacion'- 's con los Es t ados J j M 
dos. " 
L a ^ R e p ú b l i c a s americ-ainas s iguen a W{|. 
son, 
S A X T 1 A G O D E C H I L E . — T o d a la p r ^ 
sa a po y a l a a c t i t u d lá e W i Isnn. 
Los m i n i s t r o s del I n t e r i o r de la lArgeífe 
t i n a , el B i ' a s i l y C h i l e c a m b i a n constan-t^ 
/iicn'.e imp i ' e s iones t e l e g r á f i c a s con obje-
to de ponerse de acue rdo y s e g u i r u n a ac-
c i ó n c o m ú n . 
T o d o s se, i n c l i n a n Í\ s e g u i r la acti tud 
del p r e s i d e n t e W l l é o h . 
Ecpc ña se e r c a r g r i r á de los negocios yan, 
f i l is en B e r l i n . 
W A S I I I X G T O N . — E l e m b a j a d o r y a | | 
q u i en B e r l í n ha péd i ido a l e m b a j a d o r es-
p a ñ o l que se e n c í i r g u e de l a defensa de 
les in tereses a m e i l c a n o f t en la c a p i t a l de 
A I e i n a n La. 
De los i'atereses a l e m a n e s en los Estado».; 
U n i d o s se e n c a r g a r á el e m b a j a d t i r de 
Suec ia . 
¿ Q u é h a r á S u i z a ? 
B E R N A . — E l m i n i s t r o de l o s ' E s t a d o s 
U n i d o s ha v i s i t a d o a l presi idente del Co-
m i t é f e d e r a l p a r a p e d i r l e que a n o v e la ac-
t i t u d de W i l s o n . 
• Se ignora , l a d e t e r m i n a o i ó n que adopta-
r á d i c h o Conse jo , a u n q u e se cree que será 
n e g a t i v a , 
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DE NUESTRAS COLftBORAGIONES 
I V V l I.TIMO 
Se oye d e c i r c o n s t a n t e m e n t e que ta! 
9 c u a l c r i s i s se r e s o l v i ó c o n s t i t u c i o n a l 
mente . Y esto a r a í z de h a b e r l e í d o cin 
co, o c i en d í a s an t e s en todos los perló-1 
d i c o s — ó r g a n o s de l a o p i n i ó n , como a d . 
m i s m o s p o m p i . s á m e n t e se l l a m a n — , que 
si par t i idp l i b e r a l e s t á deshecho; que los 
conse rvadores n o "pueden v e n i r po r es 
t a r d i v i d i d o s ; que F n l a n i t o ha dado una 
' . a n c a d i l l a a \ J e i i g a n : t o ; que P e r e n c e j í ) ; 
no e s t á d i spues to a c o n s e n t i r que -ulia 
o t ro p r e s c i n d i e n d o de él y c r e a r á u n a si,, 
L u a c l ó n d i f í c i l a l M i n i s t e r i o ; que h a b r á 
pu- p r o v o c a r u n a c r i s i s p a r c i a l p a r a dar., 
cabida, a ' a les elementois; que t a l couspi 
cuo n o t o l e r a r á s i t u a c i o n e s in te rmediae ; , 
y t a n t a s y t a n t a s o t r a s m i n u c i a s y cabil 
d é o s que- t r a e n y l l e v a n los interesados 
en que é s a s cosa- o c u r r a n y que recoge 
!n p rensa , ese « c u a r t r i po i i . - r» , que no e¿: 
o t r a co,-a que u n o de tangos i n s t r u m e n t o s 
de l a c a p t a c i ó n i l e g í t i m a de l a a u t o r i d a d . 
V i e n e la c r i s i s , se p l a n t e a l a cr i s i s , y 
l l ega l a h o r a de las i n e v i t a b l e s consultas. 
Todns. los p e i s o n a j e s c o n s u l t a d o s a confié 
j a n ¡o qne les parece; c a m b i a la -sitúa 
c i ó n , o áá ' l en u n o s m i n i s t r o s y lenitran' 
o t ros . Y el m i s m o d í a y los s igu ien-
tes, todos , c a m p a n u d a m e n t e , aseguran 
que La c r i s i s h a s ido r e s u e k a c ó j j l l 
t i t u c l o n a l m e n t e : que el Rey l i a o b r a d ó i 
como u n pe r fec to M o n a r c a cons t i t uc iona l -
que no p o d í a p r o c e d e r de o t r a manera 
p o r que l o s l i b e r a l e s no q u i e r e n abandol • 
n a r el Poder , o p o r q u e les c o n e é r v a d o r e S 
no e s t á n en d i s p o s i c i ó n de sucede r í e s , "JS 
norque n o a p o y a X a l i n a s i t u a c i ó n in. ' 
t e rmeid ia . \ 
Pues b i e n , h a y que d e c i r l o c l a r o para-! 
que todos lo e n t i e n d a n ; eso q u e se caca 
rea c o m o e l c o l m o del c o n s t l t u c i o n a l i s m c i 
es l a m á s f l a g r a n t e v i o l a c i ó n de l a Cons 
t l t u c i ó n m i s m a . E n ella n a d a se dice d i 
todos esciri t o r m i n o s e q u í v o c o s , c o n ióS 
cuales 'se q u i e r e o c u l t a r l a p r e s i ó n que 
se ejerce sobre l a v o l u n t a d del Rey , edfi 
m i n á n d u l e con i m p o s i c i o n e s v oposicie 
nes que ce l an los i n t e n t o s de l "meilro péjaj 
bñá ' l i - co l ec t i vo . 
La. ( l o n s t i t u c i ó n d i ce : " E l Rey n o m b r é 
l i b r e m e n t e a sus m i n i s í r o s » . ¿ S e ha pen 
sado en lo quv s i g n i f i c a esa l i b e r t a d , es 
dec i r , esa f a c u l t a d de d e c i d i r de u n a ma'. 
ñ e r a o de o t r a : l i b e r t a d de la c u a l dim-n 
n a l a r e s p o n s a b i l i d a d de los actos? ¿Sef 
ha pensado qne el e l e g i r sus ministróos 
es u n a p r e r r o g a t i v a ú n i c a v exclusiva 
mer i i e del M o n a r c a ? - -
T o d o s esos a d o r n o s , todas esas Intefc 
p r e t a c i o n e s de lo que no lo l i a m e n e s t e i ^ 
s ó l o s o n i m p ú d i c o s dls-fraces de bas tar i j 
das b a n d e r í a i s , 
Obre , pues, el Rey c o n s t i t u c i o n a l i n e í ^ 
t é y , a l . n o m b r a r a s ü s m i n i s t r o s , no ten.y 
d r á que b u s c a i l o ^ en t ro las s u p r e m a s i | 
r a p i u í a s de los g r u p o s profes iona les . % 
a s í los n o m b r a i d o s s e r á n m i n i s t r o s suyos.: 
de l a N a c i ó n , del p u e b l o , no los gerentes;^ 
de u n m o n i p o d i o ve rgonzoso . 
Y esto que apa rece t a n c l a r o , t a n obvio..,1] 
t a n e senc ia l , so o c u l t a , se r eca ta , se diei 
m u í a todos ios d í a s y en -todas l a s oCÚ 
s iones . 
Y p a r a c o n s e g u i r l o se o r g a n i z a n eso8 
banque tes , esos r e c u e n t o s 3̂  a l a r d e e ds 
fue rza , esos g e m e b u n d o s j u r a m e n t o s d£ 
d i s c i p l i n a , esas expos i c iones de c re ídos de' 
p a r t i d o ; no de o t i a m a n e r a que an tes 6E 
c o n t a b a n l a s l a n z a s y l a s espadas, lo* 
m u r o s y los b a l u a r t e s , p a r a a r r a n c a r w 
R e y u n j i r ó n de su s o b e r a n í a . 
Y no echan de ver , o s i l a v e n lo d i s imir 
l a n , q u i e n e s de t a l m o d o p roceden . ijue 
la r e p e t i d a e x p e r i e n c i a m u e s t r a , a u n a' 
1 3 m e n o s av i s ados , que esas m e s n a i d ^ 
ee d i s u e l v e n y d i s g r e g a n en c u a n t o V * ^ 
alejar^-- el Poder , c u y a c o n q u l e i a era ^ 
único v í n c u l o ( | i ie las r e t e n í a u n i d a s ; ^ 
los j u r a m e n t o s p r e s t ados a l jefe son pí1'3 
C I R U G I A G E N E R A L 
' a r to is .—Enfermedade.s de la 
V í a s 11 r i n . r r l a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10. 1,° 
j n u j e r . — 
P a r i o s y enfermedades de la mujer . 
' l o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 
G ó m e z G r e ñ a , n ú m e r o 3, pr inc ipa l . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Falcul tad de Medic ina , de M a d r i d . 
Consu l ta : de diez a u n a y de tres a seis. 
Alameda Primera, 11 12—Teléfono 112. 
de' 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a 
f e rmedades de la m u j e r . — I n y e c c i o n e s 
n06 y sus d e r i v a d o s . 
C o r í s u l t a todos los d í a s de once y ^ 
d i a a u n a , excepto i o s fes t ivos . 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.8 
vvw' 
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c i i a n u i éé te se ve á/ lejado 
b r ^ h i>rno -por la voluntad regia o por 
OOÜ'^ . . i., üti-os i n á s i^mMjlee o me-
l ¿ inip1""1' V , . ,¿ 
^ ' / M ,lI|)iK«V ^1 He y con l iboruid, 
' — ' " • "U8- K ' a 
. • -... a ri l¿ 
•1(111 l« 
dé 
m i ; 
m a n 
ie 
un g i e m i ü : p o l í t i c o , 
i i s o i v p r á él solo y a u n 
a 
^ J í r t ó n a p l a u d i r á y a c a l o r ó a li s u i a n 
1 • . .píioa v uo SÍ- preui-upe nado 
atani"--' ^ . - ; • i , .y,,nmin nnlí i i f-n 
i " ; , í f i c a c l _ ó . 9 en H a ^ a t a m i e m o 
hall:"11"1 A . i ¡ ,{lly p a l a volver" í í ^ v a 
L-g v...-.-. del lJod€r, suiuit-ra p a 
- ^ue deponer a uu jefe, v 
o p s t i t u c i ó n , y ase ideal te 
.PW inicia p o r la a p r o x i m a c i n u 
áenwi ..i IJ,.V h a b r á tr iunfado. 
• • » 
tarapé a log cpsas 
fld Lui-i-auo espa 
isij»!¡ie q u e ' s u f r i ó 
ra e l loUM .ga q 
luipere la i . 
.Acl pueblo a l 
Todo« con el Rey y el He; 
A h l sacuda el Rey la tutela ominosa que 
^ w él cruiere ejercerse y s a b r e m o s r ú a 
, c n i i sus m.ink^:.rofi y ios o b e d e c e r á y 
S re spe tará la N a c i ó n c-omo sus legít-i 
. reDtire6entantes. 
• % P v & un s u e ñ o ? Hemos de creer que 
L mientras tanto, a m p a r a d o s en el re 
¡'^ió de . la His tor ia , en la cual se hal la 
S o d o de j u z g a r los h é c h o s con la 
a n i d a d que presta el 
,„, . fueron, evoquemu 
L \ aquel pohgrato _ 
' .' . r i k i a n a r e s i g n a c i ó n la urna p r i s i ó n 
a San Marcos, a que le c o n J e n ó la- ven 
Z n y i del Condo Duque, y recordemus 
p e l l a s estr. Fas de su « P a d r e Tinestro 
^ ^ « E a va . Fe l ipe C u a r t o , 
que en el mundo eres fa-raosq 
abre el pecho generoso, 
danos de íu sangre un par lo : 
,jp quien n u n c a se vio harto 
del pan qu? le quita al pobre. 
de quien ha bajai-.h>el i-obre, 
de quien la plata ha subido, 
de quie-n tu reino ha vendido 
v v e n d e r á a l mismo Dios, 
l í b r a n o s . . . » 
' V a l e n t í n P r i e í o . 
San A n d r é s , enero 1Ü.17. 
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'S . -gún nues tros informei-'. la poda se 
c e l e b r a r á en breve. 
Nin - n a e n h o r a b u e n a . 
,• V i a j e s . 
De paso fiara, B i l b a o heuio.s tenido el 
gu-slo de a a l n d a r a i i lustre m u s i c ó l o g o 
R. P. D t a ñ o . (|uo é e dirige a l a vec ina 
villa con objeto de d a r v a r i a s conferen 
c í a s uiii .-ieale.s en aquel la Soc iedad F i l a i -
m ó n ica . 
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El Ateneo montañés 
Nuevos locales. 
Dentro lie poci.s d í a s se h a r á l a i n a u g u 
r a c i ó n oficial de loé nuevos- locales de! 
•• ' f i M o n t a ñ é s , en la calle de Lepan1.o. 
ü ú r n e i ' o 1. 
F.n ellos, a m á s de cuantas dependen "- i -
t e n í a el an t igmi Ateneo, l i gurau útiá - ..• 
de j u n t a s , otra de curs i l l o s , s a l ó n de h -
blioteca, co'i.'serjoría. y s e c r e t a r í a . 
1.1 iy otro s a l ó n , m a g n í f i c a m e n t e decora 
dp por id a ni.vi a don' T o m á s Cr i i t ión •/.; 
l .a.n aya. de u n a crapaciivlad de doce me-' 
CÍ'QS i»nr seiiS; elestinado a conversa-dmies i 
crtiTturales y éxp.nsieiión i )e i inauente. 
F.n él Atene») M o a i a ñ é s sé haUan i í is i 
efip OS basta .la lecha m á s ib' 700 SQCÍÓS; i 
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POR TELÉFONO 
L o que edee R u i z J iméniaz . 
MADHID. 5.—Ardes de despachar con 
él Üey , c o n f e r e n c i ó e! conde de R o m a n o 
he-? -con el ministro d? la ( h i b e r n a c i ó n . 
Este, a p r o p ó s i t o del c ierre de las C o r - . 
,... dijo que no cree que h a y a neces idad 
S i n arreg lo . 
L a huelga planh'ada. por lns~obreros de 
la fábi ' ica ile proi luclos q u í m i c o s de los 
sefiorgs So lvay y C o m p a ñ í a , cont imui en 
el mismo e s t á d e en que se encontraba . 
A y e r larde , y por encargo del-goberna 
d i . s e ñ o r ( ¡ n i l ó n y G a r c í a Prieto , f u é a 
l i a i r c d a el p r i m e r inspector de P o l i c í a , 
eeñur . . M n s l a r e s , y en el Centro Obrero se 
reunie iou 111105 sai) trabaja;dores, con oli-
jeio de ¿ ir a diciho señOT qm-, en noin-
bre del gobernador, les expuso las con-
cesiones que el s e ñ o r A lban estaba dis-
puesto a ' h a c e r , y que e r a n las m i s m a s de 
que h a b l a m o s en- nuestro irltimo n ú m e r o . 
L o s obreros -escucharon con m u c h a 
a t e n c i ó n las p a l a b r a s ded s e ñ o r Musla.res; 
pero a c o r d a r o n pers i s t i r en. el paro mien-
i r a s el s e ñ o r A Iban no a d m i t a en mi mis-
mo d í a a tofdos los obreros h u e í g u i s t a i s y 
s e ñ a l e , ademas , p lazo' l i jo p a r a el castigo 
de loe obre ios promovedores del paro. 
E n v i s ta de esto, el gobernador nurni -
c a r contra u n á r b o l de citado paseo, des-
( 1 o /amlole eompleiamente. 
G a s a de Socorro. 
A y e r fueron a s i s t i d a s en este b e n é f i c o 
e.v:ablecimienlo l a s s igu ientes personas: 
Kranc ivco A c o r t a , de c u a r e n t a y siete 
a ñ o s , de epistaxis . 
U lp iano perceo, de un a ñ o , de q u e m a 
d u r a s de segundo grado en la izquiei-dii. 
J u l i á n L ó p e z , ide v e i n t i d ó s a ñ o s , de u n a 
h e r i d a inc i sa en l a c a r a -palmar de la m a -
no i zqu ierda . 
E l i a s Arce , de tres a ñ o s , de u n a h e r i d a 
contusa en l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r derecha . 
L l e n a Vell ido, de siete a ñ o s , de una he-
r i d a contusa, en el m a l e ó l o interno del 
pie izquierdo. 
C o n c e p c i ó n Q u i n l a n i l l a , ide diec inueve 
; ,uos, he u n a her ida contusa, en -el dedo 
!-.v.i»ix1ué derecho. 
A i i . ia ('^../.adez, de dieciocho a ñ o s , de 
x, i a c c i ó n de un cuerpo e x t r a ñ o del ojo 
u.-i echo. 
ConcHielo C a n t e r a , de c u a r e n t a y cua 
tro a ñ o s , de una her ida incisia en el dedo | 
a n u l a r de la mano derecha . 
Serv i c io de l a C r u z R o j a . 
L a la P o l i c l í n i c a ins ta lada en el c u a r I 
tel de la C r u z Hoja . í u e r o n a s i s t i d a s a \ e r 
once persona^. 
U n a Autopsia. 
A las diez de la m a ñ a n a de a y e r le fué 
p r a c t i c a d a , eu el hospital d é S a n R a f a e l , 
por l ó s medico- forenses s e ñ o r e s ^ R u a n o 
y S á i n z T r á p a g a , auxiMaídos por el p n á c 
i ieaute s e ñ o r \ e g a . ta autops ia a l i'ada-
ver del i n o í n u n a d o J o a q u í n C a r r e ñ o Con 
c e p c i ó n , de tre inta y cuatro a ñ o s de edad , 
maqnin i s t i i del f errocarr i l del Norte, que 
f a l l e c i ó en aquel b e n é f i c o e s t a b l e c í m i e n t - ; , 
a consecuenc ia dei a c c h i e n í e ferroviar io 
'De este asunto hemos de ocuparnos . 
Dios mediante , otro d í a , c o n c e d i é n d o l e la 
e x t e n s i ó n que por su reconoc ida impor 
t a n c i a nos merece. 
E n el so lar cont iguo a l a a n t i g u a biblio-
teca del sab io p o l í g r a f o a n o n t a ñ é s don 
Mar.-eldim M e n é n d e z y Pe layo , h a de 
eons:rulrse t í u n b i é u la biblioteca m u n i c i 
pal , c u y o » t r a b a j o s p reí ¡ni ¡-na res van va. 
m u y ad el a n laidos. 
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Ernesto Gonzalvo 
•sx « y u d u i t o d « loa daotorM M a d l n a v e í t l a 
y M í r a l e s . 
I 8 P E 0 I A U 8 T A E S T O M A G O , I N T E S T I N O 
I H I Q A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L I E 0 T R I 0 9 D A B M C B I 6 A 
De 11 e 1 y de 3 A 5 - n a n i z 7 V^tard* . 1. 3. 
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Sociedad Inmobiliaria de Irala-Barri. 
Emisión de Obligaciones 
S u pc-puía i i z a c i ó n . 
L a Soc iedad I n m o b i l i a r i a d - l í a l a Jiíi-
r r i , de Bi lbao , l e c u r r e a l c r é d i t o p a r a u l 
t i tnar su plan f inanciero que i.- p e r m i ; a 
rea l i zar por r o m p l e i o las abTaáj proyecta 
daüs en loe terrenos de s u propiedad. Se 
gú-n los obje i lvos p r ó p ñ é s t O S f l emusti-
tu lrse esta E m p r e s a . ' 
Al efecto, j)i'oyechi una e m i s i ó n de Obl í -
i gac inne - h ipotecar ias al portador , en n ú -
! mero di' T.tKH), representando c a d a u n a 
i el va lor monetar io de 500 peseUin. 
51 t o t a l i d a d , ' " i - o n s ^ u i e t r ^ ^ pes^-
i-ías ÜñOü.OOll, con el I n t e r é s de 5 por 100 lectores. 
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L O S L U I S E S 
< 3 r i- a 1 1 veladla. 
' , . . .-. f e s t ó que la hue lga q u e d a b a en el mismo 
de acordarle , porque el (mbierno conf ia a u n q u e por su parte, festaba 
én i;, eereniclad de las m i n o r í a s dispuesto a m a n t e n e r l a l ibertad de t r a 
.Añadió el minis tro que nó cabe h a b l a r 1 j :^ 
dé los rigores- de la c e n s u r a , pues s í s e ' 
ejerció en noches anter iores fué por im-
perf-ir que fueran telegrafiroics como a l 
bdrbfos gnVves. suce . íos que ocurrieron en 
Madrid y se 1 edujeron a u n o s cuantos 
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S A N F R A N C I S C O . N U M E R O 11 
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L£fe subs i s tenc ias . O d 1 L / 1 1 L l d d t í I CX ' 
E l s e ñ o r Gassel t r a b a j a sin descanso 
en la fácil s o l u c i ó n del prob lema del t r a n s E s t a tarde , a las seis, ( a n a t l n é e de m o 
porte de rutas a l inter ior desde los p u e r - l J a » , y esta noche, a las diez, t e n d r á lu-
(Ofi de Levante. 
También se ocupa el mlns l t ro en estu 
(liar el reglamento ide -los ferrocarr i l e s , 
acerca del que ha emitido y a informe el 
le-iiluto de R e f o r m a s Sociales . 
l ia quedado sa - t i s fac tu -r iameníe resuel 
Í6 d tmnsporl - ile 4.500 toneladas .le caí 
b'in asturiano con destino a dist intas pro 
viudas. Cree el s e ñ o r G-asset que antes ríe 
fin de mes .se l l e g a r á a las 5.000. 
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' gar el estreno de l j u g u e t é c ó m i c o , de M u -
ñoz S e c a y G a r c í a A-lvarez, «EÍ ú l t i m o 
b r a v o » , estrenado recientemente con gr&n 
é x i t o en el teatro de l a C o m e d i a de M a 
dr ld . 
A propi'isito de esto, cop iamos a c o n t é 
n u a c j í H i parte de lo que dijo el «A B O 
al i l l a s iguiente: 
Las oposiciones a Notarías 
del s igu len i Si1 nos mega la i n s e r c l ó i 
suelte publicado en la prensa vallisoe 
t^aa: 
¿Secundamió las gestione- i n i c i a d a s e 
Madrid por una I m m e r o s f r O n n i s i ó n - . 
opositores, var ios abogadas de 
tal han redactado y suscr i to una 
al excelent ís imo «señor minis tro de G r a c i a 
y Justicia, pidiendo la c e n t r a l i z a c i ó n en 
Madrid de las oposiciones a n o t a r í a s de 
turno libre, la reforma del reglamento de 
las mi «mas en diversos puntos, sobre to-
teen lo referente a. l a - c o m p o s i c i ó n del 
rnbunal, a la v o t a c i ó n , fine se pide sea 
pública, de las cal i f icaciones , y a l s e ñ a l a 
miento , 1 - plazas Improrrogables para e! 
catoienzo, d u r a c i ó n y t é r m i n o de los e je i -
'"'¡"s- La ins tanc ia , en la que razonan 
«wallartamente dicha.s peticiones, ha sbl 
•irniada por varios l icenciados en Dere 
P-no^ápcpsitores uno- v en d i s p o s i c i ó n otro' 
'le serlo... 
.Como 0 1 . c ¡ ieni j .o h a b í a m o s anunciado , 
el p r ó x i m o n u é r n i a - - , a ;a> S . M S y media 
en punto -de !ia tarde, ««. cie-lebrara^eir-^-
teatro del CírcuÜÜ Católdtcp la g r a n velada 
preparada para e4e día :-on ~: 'ñalado cui-
dad -, 
l.vn ella sé pondi -á en escena una obra 
d r a m á t i c a intitula l-i "K-l sendero de la vi 
da» . • - -r i ia p i r el distinguido joven don 
A 1. rto fi. Colome.-, y aunque, s e g ú n he 
n io ; cid -1 i' -r-aina i-ornpetentes, ¡a obra 
ienne édndic ior í e s ne.-e-arias p a r a a lcan-
zar un ru.idi:--.;! é x i t o , <|ue. de veras d e s é a -
me: , inci M i i e - ; résérvaTríba p a r a el d í a del 
estreno y pn 1er clorgarte nuestro aplauso 
modesto y -« im-ro . 
(Jha le las creas tjue m á s poderosamen -
te l l a m a r á la a t e n c i ó n s e r á las- decoraoo 
nes. hechas exprofeso- p a r a esta «obra por 
el joven don L u i s Onin an i l l a , que cons-
tituyien u n decihado de idqueza y de gusto 
a r t í s t i c o . 
iPocaa yg-oes h a b r á tanta a n i m a c i ó n p a r a 
a--'.! T i r a este e s p e c t á c u l o , como la h a y 
•dí Ta entre personas dist inguidas de nm---
: 1 sociedad, liaste de- ir , para d a r un-i 
idea de ello, que hace has ta ules ( l ías í« 
agata /on los paires. 
M a p a h a daremos a "onoc u el p r o g r a m a 
omip'•le, pues a d e m á s de 'a ebra citada 
••• p o n d r á en e-c-nia otra, g r a c i o s í s i m a , qu 
- . c o n s i g n a r á en !;os programas de mano. 
XAXXXA xA'vmAí va x xx xx vx xxw xxxa x'wxxwx x \ 'vx-vvxx v x-. • 
O e VaJUlecilla,. 
«El ú l t i m o B r a v o » , basado en l a a n ó m a 
l a s i t u a c i ó n que se crea el personaje cen 
tra.l de l a obra , fingiéndose, de acuerdo 
con un doctor a m i g o suyo , enfenno de 
amne-aa, p a r a e ludir de es;e modo e) pa 
go de s u s deuda'-, p é n l i d a de memorb! 
que ingeniosamente a p r o v e c h a en bene 
fipio s u y o u n « f r e s c o » p a r a colai-se be-
nitamente en l a casa., preáfentándoisé co-
, n.o t ío del que supone enfermo y d | m i 
esta can;- ¡'"a v ida o tomana , porque con ln pe d > t (|e 
a i n s t a n e n da de J a m e m o r i a , ¿ c o n i o reconocei le? . - R . ÍM-)NJ.E!AY0) DE I(JNU 
1 es q u i z á lia obra m a s divert ida que han es-




Comis iones mi l i tares . 
M A D H I D , 5 . — D e s p u é s de v i s i t a r el ft( u 
Le a l iado, h a n regresado a l a corte los 
genera les A r a j i a z , An ido y P r i m o ide R i v e -
r ; i , qne h a n presentado sus- respetos al 
Rey . 
Se de&pitf íeroh poco d e s p u é s de don A l 
í o n s o el general Sant iago , el teniente co-
es la n ta que >e IIÍKS comunica , ¡n- ronel de ingenieros s e ñ o r E s p i n o s a y los 
''"^"de. a d e m á s , que la insta:una sera cap i tanes s e ñ o r e s Gener y M a d e r a , que 
al diputado a Cortes v notario 
1 ' Madrid don Mateo Azpei t ia . « p a l a d í n 
la c e n t r a l i z a c i ó n » . 
-Se ruega a los l l c e n d a d o s en Derecho, 
r^ide/ntes en S a n t a n d e r v la p r o v i n c i a . 
hallen conformes con la idea, qu -
envíen sus adhesiones a don Mateo Az 
Sfódrid 1111 ;1 CortPf y not iVio ,lfl 
'^VVVVX\VVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVV^ 
m a r c h a n ev c o m i s i ó n a B e r l í n 
A S a n S e b a í l t i á n . 
Dentro de pocos d í a s s a l d r á e l Rey pa 
r a S a n S e b a s t i á n . 
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Del Gobierno civil. 
' - - i en f i -ó tas en a l m í b a r , 
X v ^ ^ v w vv\ x^x^vvxo^^vvawx^AA^a^a^A^vxwvxx 
Ecos de sociedad. 
A c l a r a n d o u n a ftottóia 
p n n n . i a l i / a r exai-tamenti 
b í m f m ^ " " " " 1 ^ 011 e r r o r a l r e s e ñ a r e 
^""S Interesa 
[ĵ s incurrimos en u n e r r o r 
m v o l i m a r en 
iJá aí.:".nuest.,0(''a#5it'n--'e !: 
, , queri lo amigo el i Ó Vén' in-
Hl¡ íe¿110 ,1 E<l"''nio P é r e z de! Molmo y 
afirS^Í 1>ailtllIf-tfi "o fué, como 
' ",l;|lll'nos. un^ nlácinA , , , 1 
J u n t a de ^ubsiistencias. 
•Ayer se r e u n i ó en el despacho del s e ñ o r 
gobernador civi l - la J u n t a de Subsisten-
cias . 
E n la r e u n i ó n se t r a t ó de d i f é f e n t e s 
asuntos , y se a c o r d ó que p a r a c o n c r e t a r 
a l g u m . s puntos referentes a- la produc-
ci.m del c a r b ó n , salid-ría hoy, con direc 
c i ó n a Oviedo, el secre tar lo de aque l la , 
J u n t a , s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a , el c u a l s e r á 
e n c a r g a d o de h a c e r u n a I n f o r m a c i ó n de 
„R . t a l l ada y completa , respecto a l a p r o d u c -
c i ó n del c a r b ó n , y u l t i m a r todos los deta-
lles re lac ionados con e l e n v í o de d icho 
bo 
E x p l o r a d o r e s . 
D e s p u é s de a c t i v a s gt-s--.iuues prepa: a 
.orlas , r e a l i z a d a s por el inspector p-rd 
. i n d a l de Jos E x p l - u a d o r e s m o n i í a t i e s e s , 
. • ap i tán don Vicente i ' or i i i l a , apoyados 
•ou el m a y o r e n t u s k i - n o p o r los s e ñ o í e s 
cura p á r r o c o , a l c a ¡id e. m.a,-iiu<-, m é d i c o 
y na: ¡ re s de fami l ia dé c-ste culto pueblo, 
h a dado foj-ma p r á c t i S a a La idea y ea 
re cooN . cMio don 
formar en él u ñ a ¡ropa 
de E x p l o r a d o r e s , en la que .puedan los ChJ 
- ' "mn! -lar la h e r m o s a labor de cul tu-
y ei, nc-,i-ion que se l leva a cabo en s u s 
• g n í l i i - a s e- vuelas. 
a -i lopti [Q l o n n a n 175 m u c h a c h o s de 
3 pu 'bies d é Va ldec i l l a , So la ie s , Sobre 
•-../as y X y s e r á d ir ig ida en su ins-
i u c c i ó n por el teniente de ia ( i u a r d i a bi 
. ' . l de \ a l d e e i l l a . d o n A n d i é . - « ¡ a r d a , a u 
ii iado por v a l i o s ó e y entus ias tas é l e m e n 
fié • ie ios puebb s citados. 
L a idea no puede ser m á s hermosa \ 
'a laboi- que eistos é e ñ o r e ^ r e a l i / a n en be 
lelicio de estos m u c h a c h o s y de la co-
m a r c a en general , m :recé él a p l a u s o y el 
-•poyo de todos. 
S e g ú n nos c o m u n i c ó el s e ñ o r inspoctor 
, ; :ovim-ial , é s t e ejemplo é e r á seguido por 
• i ros pueldos importantes , permit iendo, 
a s í como a s p i r a n sus directores, l l evar 
1 cabo en forma m a s a m p l i a , l a modil i 
• a c i ó n necesar ia en los h á b i t o s y costum-
bres de l a s genera d e i ; : - - - j ó v e n e s d é .la 
prov inc ia , p a r a a u m e n t a r s u s e n e r g í a s fí 
-•leas y e levar -11 c u ü u r a y nivel m o r a l . 
T ivcea i-iboi, p a r a la que deseamos 
d n-.i • ci-mpl. '-io é x i t o en bien id-e la Mon 
a r , ' y de lá X a í - ¡ o i i . 
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D d Villacarnedo. 
F i e s t a b e n é f i c a . 
Con n i í d i u i de ce lebrarse en d pueblo 
le S a n M a r l í n , de Vi l l i arri . -do. el d ía 
50 del pasado enero, la Se.«tá e -co lar cpie 
. ¡ e n e lugar todos lys anos pq.i esfñ t iem-
)o. y e a c o n j r á n d o . - e en el pueblo refer í 
lo IJS b d i a s s e ñ o r i t a s Elvira^. J u l i a y E u 
a n u a l , pagaidero s e m e s t r a í m e n l e , el 1." de 
enero y d 1." de ju l io , y la cuoi-a de a m o r 
t i z a c i ó n correspondiente a l plazo de c in 
cuenta a ñ o s , en que todas el las q u e d a r á n 
í a t e g r a m e n t e p a g a d a s y de l in i t ivamente 
recogidas. 
De la s u m a global sé d e s t i n a r á n pese 
tas ZMS.tiÓG a. la Liberación de las c a r g a s 
a c K i a l e s , d a n bise a s í una forma delinit i 
va a la deuda eoeiaJ en los nuevos t í t u l o s 
que se emiUin; y él l í q u i d o sobrante , des-
p u é s de deduc ir un 5 por 100 por var io s 
•'meeptos, s e e m p l e a r á en c o n s t r u i r m á s 
vi vi en d a g ' h i g i é n i c a s , con l a s qne el á r e a 
total de los terreniKs de que es.pro.pleta 
l i a esta Sociedad v e n d r á a ut i l izarse ple-
a a m - n t e en las condicione.- m á s sa l i s fac -
tor.ias pos ibles p a r a los fines de l e g í t i m o 
lucro de La E m p r e s a y de progreso eco 
n-ómico s o c i a l de la colect iv idad b i l b a í n a . 
l a olma i n i c i a d a hace ocho a ñ o s con la 
firmeza que infunde la c o n v i c c i ó n í n t i m a 
y c a l u r o s a en lograr la finalidad p e r s e g u í 
da , y la c o n c i e n c i a ide que en é s t a co inci 
den las convenienc ias prop ia de los ini 
c iadores y e j e c u t ó l e s con las colect ivas 
del pueblo en qne se a c t ú a : y desarro l la 
da r e c t i l í n e a m e n t e en los t é r m i n o s p,ro' 
puestos a n u n c i a d f s y prohie-iidos, s i n la 
m í n i m a d e s v i a c i ó n n i s i n u o s i d a d , se re-
do; d e a r á en este ciclo final de tóg traba 
jo - que se l leven a i.-abo con los "fondos 
a l i o n a d o s por las n u a v a é Obliga -.iones. 
' a K m p i ' ^1 de D a l a H a r r i v e r á co;o 
nados sus p r o p ó s i t o s mediante este ú l t i -
mo esi'uerzo l i n a n d e r o . ai qii" invita ai 
p ú b l i c o , y la villa de Bi lbao p o d í a •sen-tir-
so ignllosa. del f u n d o n a m i e n i o acabado 
v p'-rfecto en su g é n e r o de un s i s t ema de 
•diti -a.-ión le v iv i endas y de r e l a c i ó n in-
c i \ e , - ¡ n a l en que se a l i a n p r á c t i c a m e n -
te 'o.- pi ecephis bei manos de la higie-
ne y de -a m o r a l s o d a l . A d e m á s , se da 
rá •.rabajo a un n ú c l e o importan'.e de obre 
r e - del ramo de con da n o c i ó n , (pie tantas 
cr i s i s eop 'ór tan . 
E l barrio de J r a l a B a r r í es uri modeio 
de s u c lase , como ip d e s e a r í a n p a r a s í 
- o í a - muchas ciudad;.-- adela a t a d a - y p í o 
4re - i \ : : s . V .-i a |,a p .eui lar izadiVn de sus 
a h f s ci ries-po-ndierM. como no lo dnt'a-
mos, la popula raza c i ó n de sus t í t u l o s de 
deuda, el r l í n n r e de honor s e r í a aun ma 
y o r p a r a Hi lbaa , oorque ello s i g n i l i c a r í a E'l s e ñ o r m i n i s t r o de H A C I E N D A • Con 
'a idhfgion efectiva, p r á c t i c a del pueblo , todas las consideraciones a su persona, no 
á una E m p r e s a que const i tuye un factor considero a su . s eñor ía escudero del se f ídr 
miendas- p r e s e n t a d a s en l a j e g i s l a t u r a a n 
té rio r a los proyectos penidiente.-. 
E l m a r q u é s de C A S T E R l ^ O L se ocupa 
de l a s i t u a c i ó n c r e a d á a los n a r a n j e r o s 
de l a r e g i ó n levant ina . 
P ide a l Gobierno que adopte modidat-
p a r a proteger l a e x p o r t a c i ó n de n a r a n j a . 
E l m i n i s t r o ide Ja { i O B E R N A C l O X le con 
•.esta que el Gobierno se i-nteresa por la 
s i t u a c i ó n de los n a r a n j e r o s . 
'Los s e ñ o r e s D O M I N G O , marques de 
L L A U R l y C O M E N G E se a d h i e r e n al p é 
éáohe q u c ' d s e ñ o r B a r c i a idié al mlns tro 
de la G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r G 1 N E R D E L O S R I O S rep-rof 
dm-e var io s proyectos de ley. 
I ' regunta s i es cierto que en V a l e n c i a 
h a n ocurr ido sucesos lamentables origi -
nados por los hechos' de. a c t u a l i d a d . 
E l min i s tro de la G O B E R N A C I O N m a 
nitiesta que los rad ica les va lenc ianos in-
tentaron ce l ebrar una m a n i f e s t a c i ó n dan-
do v i v a s y m u e r a s . 
A g r e g ó que a u n q u e hubo a l g u n a peque 
ña c o l i s i ó n no se reg i s traron d-esgradas. 
ORDEN DEL DIA • 
Se r e a n u d a la d i s c u s i ó n del proyecto 
de p r o t e r d ó n a las I n d u s t r i a s . 
E l . s e ñ o r S E O A N E deliende una emulen 
da al a r t í c u l o p r i m e r o y pregunta s i este 
provecto deroga la ley de p r i m a s de n a ' 
v e g a é í ó n ! 
Eil s e ñ o r Z O R I T A dir-e que son indepen-
icüentes . 
E l s e ñ o r S E O A N E rectifica. • 
E l •señor I B A B H A r e t i r a s u enmienda . 
D i s c u r s o do don Antonio M a u r a . 
Interv iene el sfeñbr M A U R A (don A m o 
nio) y comienza diciendo que espera que 
s e r á modificado el dictanien. 
I'regunta. s i se va a proteger a todas l a s 
indus tr ia s , y s i é s t e es el Intento del G o 
blerim, s ó l o cabe p e n s a r de d ó n d e s a l d r á 
tasta p r o i e c c i ó n . 
E l E s t a d o e s p a ñ o l — a g r e g a — n o cuenta 
ctfli la fuerza n e c e s a r i a p a r a a y u d a r a las 
I n d u s t r i a s r e l a c i o n a d a s con las neces ida 
des m i l k a r e s . 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que s i hoy fuese 
necesar io u t i l i z a r estas •mdustr ias no po-
d r í a el Gobierno g a s t a r n a d a en ellas. 
X o hay n a d a en. e l proyecto—sigue di-
ciendo—qne tienda a beneficiar a los ca-
pitales y sacar los de su Impotencia indus 
t n U L 
F.n ¡a i p r l m é r a base <e s e ñ a l a n las in-
dus tr ias ipie han obtenido s o b r e p r y d u c c i ó , 
y pregunto y o : ¿ Q u i é n h a de def inir las? 
¿ C o n q u é medios cuenta la A d m i n i ^ í r a -
c i ó n p a r a definirlas? 
L a m i s m a base se refiere a la p-ro tedón 
-a las i n d u s t r i a s navales , y parece una adi-
c i ó n a la ley de las I n d u s t r i a - m a r í t i m a s , 
y_comio hay m u c h a s gentes protegidas por 
a q u é l l a s , ¿ p o r d ó n d e va a aparecer la jus-
t ic ia? 
A g r e g a que poner l í m i t e a la n a v e g a 
d ó n es u n absurdo . S i los d u e ñ o s no tie-
nen l ibertad p a r a c o n t r a t a r s u s buques, 
;.que negocio Iban a. h a c e r los armaidores? 
Re'-.pecto a la u t i l i z a c i ó n -de los saltos de 
agua menor: - de 1.000 metros, muestra -u 
e x t r u ñ e z a por la p r o t e c d ó n , y dice: Y o 
no pretendo es i p r o t e c d ó n , sobre todo en 
un p a í s como és t e , donde su e x p l o t a c i ó n es 
un negocio, en el iquie el E s t a d o regala él 
•capital , que es el s á í t p . 
T e r m i n a reconociendo'que existen g a r a n 
t í a s absolutas ei1 ;( Proyecto p a r a ' e v i t a i 
Lóg per juác los que puedan irrogarse a ¡as 
industr ias . 
I', s e ñ o r ministro de H A C I E N D A le cen-
testa, y dice que résnéctio de la industr ia 
nava! , el 'proyecto que se discute tiene una 
nueva p r o t e c c i ó n lo mismo para ahor a que-l 
¡ e i r á de-¡pires d é l a guerra . 
E l s e ñ o r M A U R A pregunta q u é alcance 
l lene la fra-^e relaciionada coi) el destino de 
a M a r i n a m e r c a n t » ; porque s i se trata b 
la e n a j e m i d ó n ^ J e tos barcos al E x t r a n j e 
ro.. . 
É l s ñor m i n i s i i o de H A C I E N D A : Y o 
no m" he referido a eso. 
E l - e ñ e r C A N A L S : L a r e s p u e s t a ' e s t á »?h 
d p á r r a í o -i gu i ente. 
'l 
ficienle y rep iesenta uno de les aspectos 
po-dihus y esenciales ! i el b ienestar co-
lectlvo. 
A e-a finalidad tiende esta I n v i ' a c i ó n 
al piibllco p a r a que 
done-- que se van a emit ir por la Sociedad 
I n m o b i l i a r i a de i r a l a R a n i . 
l a i i idadex b a i i c n r i a s suscr iben en firme 
- .• -.--guraudo a s í el é x i t o l i n a n d e r o de 
la a p e r a c i ó n — e s t a s Obl igac iones en su *b ' 
ta l :dad; pero ello 1.10 obsta, antes bien es 
un nuevo a l ic iente por la c o n f i r m a c i ó n ie 
ta •ib-oluta g a r a n t í a q u é ofrecen tales t í i 
lu lo- de c r é d i l . , para que el publico con 
•urna a la s u s c r i p c i ó n , cooperando peen 
a i a r i a m e n t e a u n a obra que con p r o p í e - j 
dad puede cons iderarse de a l ta y noble 
s l g n i f i c a d ó u en la vida- c o m u n a l , 
«vvvvvvvvvvvvwvvvvwvvvvvvvvvvvvvxw^ 
M a u r a . 
Cont inua d minis tro de W A C I E N D ' 
d iscurso , exponiendo"su criterio de qu • lo 
que falta, no son millones, s ino hombr •:-
a d q u i e r a las Obl iga - , capaces. 
E l s e ñ o r M A T ' R A rectifica, c o n f e s t á n d o - ! 
le nueva'inente él s e ñ o r A L D A . 
Interviene el s e ñ o r B C G A C L A L , pro-1 
nuncian-do un extenso discurso, al que con 
testa 'él s e ñ o r A L D A . 
E l s e ñ o r S U A R E Z 1 X C L A N pide qu 
suspenda él debate hasta qu-' se reciban 
algunos datds. 
E l presidente de la C A M A R A dice -ie 
se va a discut ir el provecto por p á r r - r 
EJ s e ñ o r S C A R E Z I N C L A N pide á l g ü m B 
e.xpiicaciones, que le da el min i s tro de H \ - ; 
(.1 I-INDA. 
. . Se torna en c o n s i d e r a Q i ó n u n a enmienda M o t í í Q P O m P r r * Í P i IPQ [lei - d e o- C A M i i n , y cuando és te Va 
•i U 1 . 0 v... ... 1 ^ I C l l ü í > 1 ha(.er uso de la pa labra p a r a defenderla, 
el presidentie, en vista de que h a n t r a n V 
. u n i d o bis h o r a s reg lamentar las , suspen-
de el debate V levanta la s e s i ó n . 
Solté ro». 
nosolro-
u n a c l á s i c a <d spedida ib 
, ,: , S n o un obsequ; 1 une. c o r r e -
r; ' ™ « d r o . de ios empleados de la 
'"-ez del Molino 
^¿l^^""' Pérez del .Mol ino'v Her'r , 
mércfe ( pen(lencifl f,í> ;"l'iella firma en 
•eilst 
M Re 
b- i io r de la exac; Mml . 
ino niño ia"p'""'-n ' h ' ] ;> luz un hermos< 
dído Lópe~0í?—(le n , i e « t r o a m i g o don C á n 
7- Madre e h i jo s e ' e n c u e n t r a n 
pW¡r'iV 10 e"U1'1" de s a l u d . 
darnos cordialmente a todos. 
•En -ir, • , . - Boda 
^ s S r 1 ?la de S a n F r a n c i s c o «e cele 
Barita T e ' .ma,I ' i '"onial enlace /de la s?-
^Iguidn . .n:1 N; ivarro . c. n nuestro d'-
PWl^n ni"0 -fosé A r a n a . 
PÓr k ^ . , ^l.'-'idrinnde^ |o,> conl ra vente--
Qa a H r " o r i t n Vía t l lde N a v a r r o , b e r m a 
- « o v i a , y don A n d r é s M c n d i b u r u , 
C u a n d o e l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a regrese ,, ej ¡;.x .„ Miguel I 
y d é cuenta de. sus gestiones a l a J u n t a , ¿ m ¡ i ¡ a c'.o miudez, 
' ata t o m a r á a c u e r d o s sobre el p a r t í c u l a " 
\<VVVA.A/VVV\AAVV^VV\A/VA VV\V\AVVVVVVA.\VVVV'\/VVVVX 
J u n t a d e O b r a s d e l p u e r t o . 
P'i-.io ce, 
IW- v'1.' "ovio 
la c e r e m o n i i , se r e u i f e r o j 
ÍD> l iados en el r o l a n ran 
1 e - n l ^ n ! - ! - b a c i e r o i i I t t ? honores 0 
L e , ; - : 1 1 , ; 1 ' - - - ' 
6ierna p,,. . r ~ " ̂  ;i los qno d. - - .MI- S 
% a ,.: '.'''dad, snll uoii en viftie de no-
V,,y,tar Madrid y B a r c e l o n a . 
1^ P e t i c i ó n de mano. 
? m , vbui ^ h o r a d o ñ a M a r í a 
^ (Jai-, n , R o j » * . v p a r a su h i jo d 
W - ñ -u ,0 Rojas. ' act ivo empleado 
en r o í ant¡1' Iia ^do pedida ante-
n a 1 ;a! l )e^0o de la S a l a l a s e ñ o r a 
,f:|"'erw 1 Gl l t i én-ez , v iuda de C a r d a 
^Sei-'m-ít \ , r n , | n ,h' s'i h i i a la hel l í6i 
. r 1 1 ^ ' ! • !:41111:1 b e u n a n a de nuestro 
r,1el n o n í ^ 0 (l011 J o s é G a r c í a , redac-
1 -'Jf'dico qulnceina.I «El P r o g r e s o » . 
combustible , p a r a s u r t i r Las neces idades .lL¡a M a z o m i , a c u r d a n m , en ü p i ó h de 
de n u e s t r a p o b l a c i ó n . _ j a i s p i l m a s E i v i r a , M a n a y Gú'yila Dodr i -
.Korcada v la s e ñ o -
., celebra r m í a Ib.'s 
é s t a t o m a r á a c u e r d o s sobre el par t i cu tar . s t e ^ í / a i a u oef ic ió éé la A s o c i a c i ó n de 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\-vv\vvvvvvvvvvvv^ 1 .a C a l i d a d , d .-anta a lie r, poniendo en BS-
•c i i . i la comedia, en un acto, 'ti luiada 'd.a 
pr incesa improvisada) ' , en cuyo desempe 
do hubieron de d l s u i i g u i r s e no.ablemente 
a s g m c l p s a é « a r t i s t a s » y el s e ñ o r F o r -
-ada. 
E l importe de lo recaudado por este 
¿ o h e e p i h se e l e v ó a 15,25 pesetas, Canti-
dad que h a .-ido entregada en el despacho 
Ael t .obiemo civi l á don A-ionSD C u d ó n y 
Liarc ia Pr le io , como presidente de la d 
tada A s o c i a c i ó n de l a C a r i d a d s a n i a n d e -
r iña . v ' 
M c i e c e mi l p l á c e m e s este elenco de jó -
venes piadosas , que de m a n e r a tan sig-ni-
A l a s c inco, p r ó x i m a m e n t e , ide l a t a r d e I dcat lva p r a c t i c a n la s a n t a c a r i d a d en be-1 v i í l a n u e v a . 
de a y e r , se d e c l a r ó u n p e q u e ñ o i n c e n d i o ' n e í k i o de los pables desamparados . 
PóT no haberse reunido suficiente n ñ 
mero de vocales , n o pudo ce l ebrar a y e r 
Naitali'cio i s s e d ó n la J u n t a de O b r a s del puerto, 
hpnnn.q/ - L a s u b s i d i a r l a t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , a las cinco de l a tarde. 
V V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V ^ 
Incendio s in I m p o r t a n c i a . 
Nuevos fleíes ingleses. 
Leemos en «Le J o u r n a l » , y raducinio-e 
« H a sido concertado un nuevo regla 
m e n t ó de tar i fa s de fletes p a r a transpor-
tes p a r a t ranspor te s de carbones , que se 
g u í e n la e x p o r t a c i ó n , con destino a F i a n 
d a e I t a l i a . 
E l niievo reglamento, que h a s l d y pm-s 
to e n vigor desde el pasado jueves , esta-
blece los prec ios de los fletes p a r a puer ¡ 
tos franceses del C a n a l de la M a n c h a y ! 
del A t l á n t i c o , con un anniento del 20 por -
1(K) y p a r a los del M e d i t e r r á n e o con un 
50 por KM). 
E n lo sucesivo se pagara: l ' a i a R o ñ e n , 
29 chel ines , i ; 40,, 9 para, B u r d e o s ; 87, 6! 
p a i a Marse l l a ; 72, 9 p a r a Arge l . 
Los precios de los fletes en « T i m e char-
cer» p o d r á n l l egar a 47 chel ines , 6 para 
los h a r c o s 'neutrales de m á s Ue 1.000 to I 
n d a d a s . sin que p u e d a n exceder de 52, 6 ¡ 
p a r a los barcos de un tonelaje menor. 
L A S C O R T E S 
POR TELÉGRAFO~ 
COMUNICíAij iO. A L E M A N 
N A l í - E N . — E l comunicado a l e m á n de l a 
Ufrde, dice lo s iguie iue; 
x C n medio de inerte fuego de a r t i l l e r í a , 
h a n continuado los combates en var io s 
-..•clores. 
Con un contraataque l iemos logrado 
a r r a n c a r a l enemigo l a m a y o r parte del 
L e r e n o a l E s t e de B e a u c o u i t , h a d e n d o c ien 
pr i s ioneros . 
Por l a larde , malogramos u n ataque i n -
g l é s a l Norte de Beaucourt , y desde el E s -
te de ü r a n c o u r t a l S u r de P u y . 
Se lucida e n - l a carre tera de Guedecourt . 
A l S u r del Sourmne, contingentes de 
nuestros exploradores l ü o i e r o n 20 prisio-
neros. 
I-rente o r i e n l á l . — E j é r c i t o del p r í n c i p e 
L e o p o l d o . — E n la orlUa del Naraj -owka, 
deslaeame.ntos rusos a v a n z a r o n , tanteando 
nuestras posiciones; pero fueron reahaza-
dos. 
Bh los frentes de los generales a r ü h i -
dnque .lose y Ma 'ken.-en ¡a s i t u a c i ó n con-
t inua e s tado iu ir ia . 
Ac t iv idad en ¡os combates -de e s c a r a m u -
aj.'? y de v a n g u a r d i a s . 
E n d frente m a c e d ó n i c o no h a y v a r l a -
ctónp) 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
L O N D H E S . — E l C r a n C u a r t e l genera l 
del e j é r c i t o Ingles comunica el siguiente 
parte of ic ial : 
A y e r tarde heim s rechazado, e i r el 
Sonune, u n ala,pie del enemigo contra 
nuestras posidomes de H a n c o n r i , mante-
niendo- nuestras l í n e a s . 
Hemos avanzado idgeramente miL-stro 
-frente al Sudeste de T r a ^ d i * . 
Anoche tuvo é x i t o una o p e r a c i ó n en el 
Simune , a l Norte 'de l An.-re, a conisecueh-
d a de la c u a l hemos adelantado nues tras 
l í n e a s al E s t e de B e a u c o u r t u n a s 5.000 
en un frente de tres cuar tos de m i l l a . 
Hldniios cien pris ioneros y cogimos tres 
ametra l ladoras . 
Durante el d í a , hemos rechazado contra-
ataques de'l eniemigo, que h a sufrido g r a n -
des p é r d i d a s . 
E l enemigo h a volado u n a m i n a a! E s t e 
de V l n y , que c a u s ó pocos d a ñ o s . 
Por l a noche, penetramos en u n a posi-
c i ó n a l emana al Sudeste de Soi id iez , co-
giendo 21 pris ionero- , u n a ametra l ladora 
y dos lanzami i iar í . 
Durante el d ía ha habido act iv idad ehs 
a r t i l l e r í a por ambas partes cerca de B e a u -
m o n t - H a m e l . » 
^ L T í M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e ! ) . — E l parte f r a n c é s 
te las o/ice de la noche d.ce lo s iguiente: 
« ¿ a j o m a d a h a trans , inr irdo r d a t i v a -
tneute t r a n q u ü a . -
l 'n golpe de mano dado por los franceses 
contra las t r i n d i e r a - a l e m a n a s de Reiciha-
kerkobf, leg permitii) coger 16 pris ioneros 
y ' u n a a m e t r a l l a d o r a . » -
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I C S W U S T E R H A L I S E N . — E l se 
4 undo comunicado del G r a n C u a r t e l 
-i-meral a l e m á n , dice: 
i i \ o hay nov elad en n i n g ú n frente .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l genera l del 
ejérc i to a u s t r í a c o , c o m u n i c a el s iguiente 
parte oficial: 
"Frente oriental .—Destacamentos ene-
migos, que a v a n z a r o n contra nuestras po-
-.sldones a l Sun-.c-tc de I ¡ ¡ -a / . ezanny, fue-
r o n rechazados. 
Frente ¡ l a ü a n o . — A y e r po r la noohe, des-
la - á m e n l o s del regimiento de cazadores n u . 
•Hiero 30, penecrar. n en u n a p o s i c i ó n ene-
m i g a , en lía p l a n i d e de P l o v o , cogiendo u n 
o i l i dá l y -̂5 so ldados pris ioneros, una 
. u n c t r a l b i d r á , u n - lanzamina- y var ios fu-
•¡les. 
D ••pués de de .s l ru i r i-a p o s i c i ó n conqni--
l a d u , regresaron s in s u f r i r p é r d i d a s . 
E n los d e m á s puntos del frente no ha 
•amblado Id s i t u a c i ó n . 
.Frente Sudeste .—Sin eambb-s en el con-
j u n t o del f r en te .» 
L ' t - M l í H í ^ A O O ÍT/SLIAMQ 
C O L T A N O . — E l G r a n Cuhrter-general dei 
ejercito Ital iano comunica el siguiente par 
te oficial : 
cFm el frentie del T r e n t l n o , nuestra arti-
l l er ía fea dispersado destacamentos ene-
nilgos en la meseta de Ponezza . 
Kn la noche de'l i , c o n t i n u ó v io lenta la 
e - d ó n de la a r t i l l e r í a contra n u e s t r a s pn-
i - i . nes de la a l tura de D a ñ o . 
I ndes tacamento lenemigo i n t e n t ó un gol-
pe de m a n o , siendo rechazado. 
E n el frente de los Alpes G l ú h c o s , a c t i v i -
dad de la a r t i l l e r í a enemiga contra ¡a ma-
y o r parte de nues tras posiciones de 'la l i -
nea del C a r s o . » 
Capa Deu to A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
Agente de negocios. 
S a n F r a n c i s c o , 21, 2 . — T e l é f o n o , 911. 
I 
POR TELÉFONO 
E N E L C O N G R E S O 
Se a b r e la s e s i ó n a. las tres y c u a r e n t a 
de la tarde, bajo la p r e s i d e n c i a del s e ñ o l -
e a u n a de l a s cuatro torrec i l l a s ue z i n c 
que exlisten en e l tejado de l a c a s a n ú 
mero 10 del p a s e o d e \ P e r e d a . 
Como a l p r i n c i p i o s a l í a bastante h u m o 
de dicho te jado , y . s e c r e í a que h a b í a mu-
c h a s l l a m a s , se a v i s ó a l p a r q u e ido bombe-
ros m u n i c i p a l e s , de donde a c u d i e r o n v a -
rios bomberos- con u n a d e v a n a d e r a y la 
bomba a u t o m ó v i l , s i n que, a for tunada-
mente, h u b i e r a necesildad de u t i l i z a r s u s 
serv ic ios , puesto que unos c u a n t o s bombe-
ros que su b ieron a l tejado a p a g a r o n en 
s e g u i d a el Incendio. 
Se cree que el fuego f u é idebido a a l g r -
1 1 1 - h i s p a d e s p r e n d i d a por las estufas, que 
tienen p o r aque l sitio la s a l i d a de hu 
moe. ^ 
< C o s a s de chicos. 
A y e r fueron denunc iados c inco m u c h a 
chos que tuv ieron l a g r a c i a de e m p u j a r 
u n c a r r o que se h a l l a b a en l a calle de u ' 
l d e r ó n de l a B a r c a , cuyo c a r r o f u é fi ch 
-wvwvwxa v\vvx'vv\av'vwvv\ v.. vvvvvwv* ^ 
Notas de 
. L a b i b l i c i e s a de M e n é n d a z F'&fetyo. 
A ce, .,-11 ie se 1 eunieron en é;l d.-spacho 
[( ' . . 'xicaldía, convocados p 1 él a lca lde , 
tda Vida l Liórnez 1 . o l í a n l e s , los s e ñ o 1 ve 
1 • Gomponen el t d m l i é ejecutivo de la 
i sea d • M e n é n d e z l ' d a y o . 
E l s e ñ o r ColIanteÉ m o s t r ó a los r e u n í 
los iodos los p ianos enviados por el a i -
piin-cio I n g e n í e l o ¡de Bi lbao don L e o n a r 
lo H i i c a ' c i d . i . con destino a la ' consnuc-
-¡ón del edii irio biblioteca r e i e r l d ü , be-
l í s i m o s t rabajos que fueron del agrado 
I , C o m i i é e jeemivo, a cuyo.? miembros 
- u-c a l a b a r grandemen le la labor del fi -
01; Rucahatk i , elogios qne, en n u e s U u 
¡ t e í i o , han .-Ido j u s t í s i i n a m e n t e prcwli-
^dos. - , 
Francisco Setién 
Especial ista en enfermedades de la narl~ 
garganta y o í d o s . 
B L A N C A , NUMERO US, V 
Consulta de nueve a una y de dos a ¿(tís 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de i a mujer . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, p 
T e l é f o n o n ú m e r o 620. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
M é d i c o espec ia l i s ta en enfermedades d« 
l a m u j e r y partos . 
C o n s n l t a de 11 a 1 .—Arci l lero . 4. 2 ' 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce a u n a , en el Sanato-1 
rio del doctor M a d r a z o ; de tres a cuatro, 
en en domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
. E x c e p i o d o m i n í í o e y d í a e fp.siivos. 
¿Oe g u m a el p icante? Pedid en u l t r a m a i 
r i ims las fdegríasj í m a r c a U L E C I A . 
P a r a protegerse de las infecciones tifoi ' 
deas se a c o n s e j a n las P a s t i l l a s B a l s á m i -
c a s M A R I A . 
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n o w 
E n el banco axm el m i n i s t r o de l a G o 
hei nacli'm" y m á s laude e l de H a c i e n d a . 
Se a p r u e b a el a c t a de l a - s e s i ó n ante 
};íor. • • 
Ruegos y preguntas . 
E l señr.r P A R C I A pregunta las medi-
das que $8 l ian adoptado p a r a aprovit-lo-j v i m d a : Pérez, del Mol ino y C o m p a ñ í a , 
n a r de hu l la a l a f á b r i c a de g a s de M a -
dr id . 
E l s e ñ o r minis tro ide la G O B E R N A C I O N 
r e c u e r d a las m e d i d a s que a d o p t ó c u a n 
do f u é a lca lde , haciendo respetar los con 
tratos hechoo con las f á b r i c a s proveedo 
ras . 
E l w ñ o r B A R C I A da el p é s a m e a.l mi -
nistro de- la G o b e r n a c i ó n por la muerte 
de s-u madre . 
Eil -i-iini- min i - tro de la G O B E R N A C I O N 
le é o ñ t e é t á agradeciendo el p é s a m e . 
E l sefmr S E O A N E se a d h i e r e a l p é « a -
me dado a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l s P ñ o r S O L A N A reproduce v a r i a s en-
1"..¡preseniante: don Samiago Maza, Segis-
mundo Moret, 2, Santander. 
H í i i r e s e n t a n t e en Ramales: don Pedro 
•Viva. 
•imlentos, T o m a t e a l n a -
t u r a l y eu p f s t a 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Zervl-lo a la carta y por eufciartav 
áAáltAGIONÉH 
A . , O A M I S O T E 
O C U L I S T A 
C o n s n l t a : W a d R á s , 7, 1.°, de doce a 
u n a , y en el S a n a t o r i o M a d r a z o , da cnp 
tro a cinoo, 
P I P E R A C 1 N A D R . G R A U . — C u r a AT-
tr i t lmo, r e u m a , gota, m a l de p iedra . E l 




Sociedad Inmobi l iaria de I r a l a - B a r r i 
S u í c r i p c i o n p ú b l i c a de 7.000 obl igaciones tís 500 pesetas c a d a u n a , a l portador , 5 
par 100 de i n t e r é s a n u a l , con g a r a n t í a de l a p r i m e r a hipoteca cte todas l a s fincas del 
l a Soc iedad I n m o b i l i a r i a de i r a l a - B a r r i , p r o p i e t a r i a de este moderno barr io de 
B i i t a o . 
Seg-viros de <?stii svisei-ipcio»! 
L a t o t a d í d a d de e l l a Jia s ido l o m a d a e i i firme p o r las s i g u i e n t e s e n t i d a d e s ban-1 
c a j - i a » , " - t a n t o p o r l a s o l i d e z y - l - a b u e n a . g a r a n t í a "q-ue t i e n e n l o s t í t t i l o s , c o m o por' 
i f i o r r o s M H -
•1/io/ rov de 
pie 
P 
ruop.!'! ¡ir .a la oibra h i ^ i é n i c o - s o c i a l des a r r o l l a i d a p o r l a Soc iedad 
B a n c é de B i l b a o , B a n c o de V i z c a y a , B a n c o d e l Comerc io , Caja de. A l 
n i c i p a l de B l l h á o , C a j a de A l m r r o s P r o v i n r k Ü de G u i j i á z c d a , Caja de i 
V i l d r í a , B anicn de V i t o r i a , Soc iedad h a n c a r i a L a A g r í c o l a , de P a m p l o n a , B a n c o de 
A ' r a i i ón . d r y . u r t n j u z a , H a n r o H i s p a n c - A a i c i i c a n o , d é M a d r i d : ¡ {anco Hi spa t lO-Gó lO ' 
n i a l , de B a r c e l o n a , i j n n g r u p o de acc ionis tas de I r a U r B a i r i . 
O B J E T O D E L A E M I S I O N . L a Soc iedad I n m o b i l i a r i a de I r a l a - B a r r i es l a p r o 
•íaTia de e«l • r h o d é r n o y b o n i t o b a r r i o de B i l b a o , <iue a c t u a l m e n t e e s t á f o r m a d o 
><>'• \t e-altes c o m p l e t a m c u t e u r b a n i z a d a s y p o r 512 v iv i enda^ ; de d i f e r en t e s p r e c i o s , 
M I ias i-iKiles v i v e n h i g i é n i c a m e n t e m u s de 3.000 a l m a s . 
L a o p i n i á ó p ú b l i c a , a f i a n z a d a p o r exp re s ivos t e s t i i m o n i o s ide pe r sonas de i n 
d i s c u t i b l e p r e s t i g i o ; p r o c l a m a s in reservas l a s v e n t a j a s q u é r e p o r t a n las v i v i . M i -
d a s c o n s t r u i d a s e n e s t é p i n t o r e s c o b a r r i o ; v e n t a j a s l i i g i é n i i c a s que se d e r i v a n de 
l ; i f a v o r a b l e s i t u a c i ó n de la b a r r i a d a , de la excelente u r b a n i z a c i ó n de l c o n j u n t o 
> de ¡a ace i ta: ¡a c ( . i i s í r u c c i ó n de los ed i f i c ios , y v e n t a j a s m o r a l e s q u e s o n l a c o n 
• e é ü e n c í a n a t u r a l ¡de l a e s c r u p u l o s a s e l e c c i ó n de los i n q u i l i n o s v de l a p r o b i b i c i ó n 
a b s o l u t a de es tablecer t a b e r n a s y ba re s en ' toda l a j u r i s d i c c i ó n de l a b a r r i a d a . 
El l i s o n j e r o r e s u l t a d o o b t e n i d o , que s u p e r a a los c á l c u l o s m á s h a l a g ü e ñ o s , nos 
a n i m a o c o n t i n u a r y t e n n i n a r con e n t u s i a s m o n u e s t r a o b r a . 
L a e m i s i ó n de O b l i g a c i o n e s que a h o r a se l l e v a a efecto t i ene p o r obje to p r i -
t r i e fan ien te cancela.r l ó s c r é d i t o s que d i f e r en t e s ent idaides financieras h a n c o n i v -
d i d o a la S Ó c i é d a d p a r a e j e c u t a r las ed i f i cac iones que bas t a a h o r a -ha r e a l i z a d o , v 
el resto se d e s t i n a r á a l e v a n t a r n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s en los t e r r e n o s res tan tes . " 
G A R A N T I A . P r i m e r a h i p o t e c a s o b r e todos loé t e r r e n o s , casas y cha l e t s 
de la Soc iedad c u y e v a l o r , s e g ú n l a t a s a c i ó n r e a l i z a d a p o r e l - p r e s 
t i g ioso a r q u i t í v i o d o n E n r i q u e E p a l z a , c u y o de t a l l e p u e d e verse en 
el e s t u d i o hecho p o r d i c h o sef ior , a sc iende a ' 
V a l o r de las nuevas c o n s t r u c c i o n e s que se l e v a n t e n con b is 925.000 pe 
te t a s que nos q u - e d a r á n s o b r a n t e s de esta e m i s i ó n 
Pesetas 
L l l í U ü O . l Ü 
925,000,00 
V a l e r total de l a g a r a n t í a 5.344.160,10 
I N G R E S O S 
R E N T A S L I Q Ü I D A S de todos los ed i f i c ios 282.033,(55 
A d e d u c i r p n r ln.s i n t e reses y . l a a m o r t i z a c i ó n d e . l a s 7.000 o b l i g a c i o n e s . 191.718,00 
S o b r a n t e que r e s u l t a a l a ñ o . . . 90.915,05 
O o n d i c i o n e s í d e l a s n s e i - i p c i o n 
I n t e r é s : 5 por 100 a l a ñ o , l ibre de todos los impuastes que ac tua lmente afectan 
a esta c lase de titule^. . . . _ 
C u p ó n : E n 1.° de enero y 1.° d e j u l i o de c a d a a ñ o . É l p r i m e r c u p ó n s e ' p a g a r á en 
j u l i o p r ó x i m o p o r Ips in te reses co r respo lud ien tes a las c a n t i d a d e s desembolsadas . 
A M O R T I Z A C I O N . A la p a r en u n p lazo m á x i m o de 50 a ñ o s , p o r so r t eos a ñ í l a -
le». L a Soc iedad >> r.-serva el de recho de c a n c e l a r l a s a n t e s s i le c o n v i e n e 
S U S C R I P C I O N . Se v e r i f i c a r é los d í a s 15, 16 y 17 de feb re ro , p a r a q u e el. p ú 
b l i co p u r " 
w n & a n 
¡da c o m p e n e t r a r s e -bien de l a s o l i d é z de este negoc io ; las s u s c r i p c i o n e s (pu-
i n t e i ven idas p o r agen te s co leg iados , t e n d r á n su c o r r e t a j e c o r r e s p o n d i e n t e . 
P A G O . Pesetas 50 p o r o b l i g a c i ó n en el m o m e n t o de l a s u s c r i p c i ó n . 
« 400 » el d í a 20 de f eb re ro . 
" 40 » el d í a 30 de a b r i l , a l r e c i b i r los t í t u l o s . 
-Cuyo i m p o r t e q u e d a r á d e p o s i t a d o en d B a n c o de B i l b a o , p a r a que esta p re s 
t i g i o s a e n t i d a d i n t e r v e n g a en l a c a n c e l a c i ó n de las c a r g a s a c t u a l e s y eft- l a cons-
t i t u c i ó n id e la p r i m e r a h ipo t eca , a f a v o r de estas o b l i g a c i ó n . --, 
T I P O D E S U S C R I P C I O N . D e a c u e r d o c o n las e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s se se-
na la el t i p o de g u c r i p c i ó ñ a 98 p o r 100. -Per- c o m o l a S o c i e d a d d e I r a l a - B a r r i g a r a n 
t iza a sus n b l i g a c i o n i s t a s el cobro í n t e g r o . 'e l c u p ó n sJn d e d u c c i ó n de loa i m p u e ó -
tosi sc tunlea , resul ta , que e l i n t e r é s ne to que p e r c i b i r á el o b l i g a c i o n i s t a es le 5,10 pcir 
102 sobre el c a p i t a l q u e 'desembolsa, s iend , : , p o r c o n s i g u i e n t e , el t i p o de s u s c r i p -
c i ó n e q u i v a l e n t e , p o r c o m p a r a c i ó n , a 02,80 de o t r o s t í t u l o s de l m i s m o i n t e r é s en 
los que e l o b l i g a c i o n i s t a p a g u e l o s i m p u e s t o s , p u e s el i m p o r t e de é s t o s r ep re sen t a 
u n a r e b a j a de m á s de 5 en te res en el p r ec io de los t í t u l o s 
P R O R R A T E O Y A D M I S I O N E N B O L S A . Si el n ú m e r o de o b l i g a c i o n e s ped i 
Gt$s fuese m a y o i ; que. el de las o f rec idas , l a a i J j u d i c a c i ó n se h a r á p r e f e r e n t e m e n t e 
a los p e d i d o s que no e x c e d a n de 20 o b l i g a c i o n e s , p r o r r a t e á n d o s e las r e s t an te s e n t i -
l o * d e m á s s o l i c i t a n t e s . Se m a l r i e u - l a r á n en Bo l sa p a r a s u c o n t r a t a c i ó n o f i c i a l . 
r>.o sus i- p ĵ n sse albrtrtí,: 
E N B I L B A O B a n c o de B i l b a o , B a n c o de V i z c a y a , B a n c o de l C o m e r c i o , 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , C a j a de A h o r r o s M u n i c i p a l 
y s u c u i s a l e s y en ¡ a s o f i c i n a s de la Soc iedad , en I r a l a 
B a r r í . 
E N V I T O R I A B a n c o de V i t o r i a , S u c u r s a l de l B a n c o de B i l b a o y Ca ja de 
A h o r r o s de V i t o r i a . , 
( B a n c ó G u í p t í z c ó a n o , B a n c o de San S e b a s t i á n v C a j » de 
A ' b o r r o s P r o v i n c i a l y Sucu r sa l e s . 
Soc iedad b a n c a r i a t a A g r í c o l a v SiK-uisa les . 
Banco M e r c a n t i l y B a n c o i ¡e S a n t a n d e r . 
B a n c o B i o j a n o . 
E N Z A R A G O Z A B a n c o de A r a g ó n v P.ancu M i s p a n o - A m e r i c a n o . 
E N B A R C E L O N A B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o v B a n c o H i s p a n o - C o l o n i a l . 
E N B U R G O S B a n c o de B u r g o s . 
E N M A O R I D i M A L A -
G A , G R A N A D A , S E - li B a n c o Hi spanM - . \mer !cano 
V I L L A , L A C O R U Ñ A |I 
Y V A L E N C I A . . . . . ¡j 
E n c u y o s e s t a b l e c i m i e n t o s Sé f a c i l i t a r á n los id a l os y bo l e t i ne s de s u s c r i p c i ó n . 
^A'WVVVVVVVVVVVV^VVA/VVVVl'VVVVVV^ ^WV/VVVVVVVVWVlWvVVVWVVVWVVV^ ' 
ñ a D i d i i i s i a M a r i s c a l , 0,50; d o n A n i c e t o , 
E N S A N S E B A S T I A N 
E N P A M P L O N A 
E N S A N T A N D E R 
E N L O G R O Ñ O 
S u s c r i p c i ó n d o n Robe r to , d o n J u l i o y d o n A n g e l V e l a r 
a b l e r i a en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe '0% . ' i " ú a D o l o r e s R u i z , 0.25; d o n R a 
r i ó d i c o p a r a er ig ir un monumento a l ^ é ^ > f ̂ ^ . ^ H X 1 9 » ^ ^ 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en e! Cerro O.o0í úi)n G u t i é r r e z , 0,25; d o ñ a M a -
r í a t i a r m e n V e l a r d e . 0,25; d o n O c t a v i o 
H i e r a , 
de tos Angeles: 
M i n i a a n t e r i o r , 3.970,60 pesetas. 
Dé T o i i e l a v e g a . — B o u M a r c e l o Trucaba, 
1,0Ü; d o ñ a . M a r í a Ru i / . , 1,00; d o ñ a M a r í a , 
d o l í a F l o r a , d o ñ a A v e l i n a , d o ñ a C e l i n a 
y d i . ñ a C a r m e n T r u e b á , 2,50; d o n B e n i g 
no Acebo, 0,25; d o ñ a M a r í a V i ñ a s , 0,25; 
i l o ñ a Teresa y d o ñ a L o l i t a A c e b o , 0,50; 
ídoTi f ó s é ( i n t i é n - e z , 0,i;5; d o ñ a M i c a e l a 
Pa l ac io , 0,05; d o ñ a Ce le s t i na y d o ñ a A n -
geles G u t i é r r e z , 0,10; d o n R a m ó n M a r t í 
nez, 0,1(1: d o ñ a I n é s C a s t i l l o , 0,10; dOsO 
A d o l f o Rebol ledo , 0,05; d o ñ a Mercedes y 
d o ñ a R i l a r Aras' , 0,10; d o n E l e n t e r i o y 
«lúa J o a q u í n R í a z . 0,30; d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Hoyos , 0,25: idófíá C o n c f - p c i ó n \v d o n J o s é 
D í a z , 0,10; don M a n u e l y d o ñ a M a t i l d e 
R u i z de R. Abasc.al . 0,50; d o n J o s é M i -
g u e l R n i z R u i z , 0,25,; d o ñ a F l o r e n t i n a 




d o ñ a A m p a r e R n i z de V i l l a . 0,10; d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n R i l a c i o s . 0.10; d o ñ a C a r i n e n 
G, V e l a r d e , 0,25; d o n B e n e d i c t 
0,25 pesetas. 
De S a n t a n d e r . — D o ñ a R i l a r C. Cam-ixiü 
de Casuso, 1,00; d o ñ a V a l e n t i n a San M a r 
U n , 0,25; d o ñ a R u r i f i c a c i ó n L l a n o , 0,25; 
d o ñ a Do lo res S o l ó r z a n o , 0,50. 
T o t a l , 3.997,25 pesetas, 
i " i i ana u i / i e n a ü i e-uGCiipciO!; i . - ; 
• u ¡ m a . ^ inco céntimo**: m á x i m a , u n a pe 
Bl LIOGr?AFIA . 
RomPincero de Cervantes , p o r don R a m ó n 
de S o l a n o y R o l a n c o . 
Con a t e n t a d e d i c a t o r i a t i ene la b o n d a d 
d e e n v i a r n o s d o n R a m ó n de S o l a n o y Ro 
ianco u n e j e m p l a r d e feu ú l t i m a o b r a . 
.u is P u í g ¡y M a y o í 6,30; d o n J o « é R n i z ¡ h o n r a d a c o n e l p r i m e r p r e m i o en el Con 
ubaso l l 0,25; don I s i d o r o R u i z d é V i l l a , c ú n s o N a c i o n a l , o r g a n i z a d o p o r el C o m í -
1-25; ü-Qfia A m p a r ó R n i z A b a s c a l . 0,25; té E j e c u t i v o de l T e r c e r C e n t e n a r i o de l a 
m u e r t e de Ce rvan t e s . 
E l a u t o r , p o e t a f á c i l , cas t izo , g a l a n o , 
L a s t r a , 0,10; don E u l s t e r i o y d o ñ a Rosa d i s c u l p a e n ^^^^f^áí^^ííSS 
D í a z , 0,10; d o ñ a C a r m e n D í a z , 0,05 d o ñ a 
S e v e r i a n a I g l e s i a s , 0,05 d o ñ a C l o t i l d e T o 
p a ñ o , 0.05; d o n J u a n de l C a e ü l l o , 0,50; do 
ñ a N i c o l a s a d r i a j o s , 0,50; d o n B o n i f a c i o 
del Can t i l l o , O.ótf; d o ñ a Concha y d o n San 
t i ago S a ñ ñ ' d o , 1.00; d o ñ a E l i s a C . a i c í a . 
0.5(1: d e ñ a E l i s a , d o n J u a n y d o n F e m a n -
do . -v iñ in lo . 0.75: dóf l a I n é s Salas , 0,10; 
d o ñ A u r o r a ( a p i l l - i ^ . 0.5(1; don Fernan ido , 
d o ñ a M a r g a i á t a v d o ñ a A u r o r a S a ñ u d o , 
! 00; d o n F e l i p e Ras to ra . di ña G l o r i a C h . 
de Pas to r a , don J o s é L u i s de R a s t o r a , do 
fia A d e l a Mesmi s, d o ñ a M a r í a R. (vi-n-
••i ! de G a r c í a ) , d o ñ a M a r í a L u i s a , d o ñ a 
A n a M a r í a v d o n R a f a e l G a r c í a , d o ñ a 
C a r m e l a G de ('.amos, d o n J o s é C a m p o s , 
i l o ñ a Rosa Q u i n t a n a v d o ñ a Josefa IT., 
2.00: d o n .lose del C a s t i l l o . 0,50; d o n A n 
d r é s O r c a j o , 0,50; d o n J u a n B a u t i s t a So-
ñ u d o , 0.50; d o ñ a M a r g a r i t a S o l ó r z a n o , 
0,50; d o ñ a J u a n a de l P o a r r o y o , 0,50; do 
la p r o f u s i ó n de n o m b r e s , fechas y p n r m e -
ñ o r e s p r o s a i c o s que , e-n g r a c i a de la ve r 
i l a d h i s t ó r i c a , se h a v i s to f o r z a d o a i n -
c l u i r en sus r o m a n c e s . P e r o con t o l o , y 
a u n q u e no h a y a m o s p o d i d o « ¡ n o o j e a r 
l i g e r a m e i i ' e t a l c u a l de los 16 r o m a n c e s 
de la i n t e r e s a n t í s i m a o b r a , hemos de de 
c i r l l a n a m e n t e la i m p r e s i ó n g r a t R i m a 
que s u l e c t u r a causa . 
A g r a d e c e m o s v i v a m e n t e el e n v i ó del se 
fiór S o l a n ó y P o l a n c o . 
* * * 
Corazones aim rumbo — N o v e l a , p o r P e d r o 
M a t a . 
R o r m e d i a c i i i n de l a l i b r e r í a A l b i r a , la 
Casa e d i t o r a de la viuida de R u e y o , de 
M a d r i d , nos e n v í a u n ' " e j e m p l a r d é In no 
vela « C o r a z o n e s s i n r u m b o » , de 'Redro 
M a t a . 
- L a p r e n s a m a d r i l e ñ a h a p o n d e r a d o en 
s u d í a esta o b r a de P e d r o M a t a , que e s t á 
s i endo l e i d í s i m a . E l a u t o r ha escri-to u n a s 
p á g i n a s s i n c e r a s , . in te resan tes , j ugosas . 
N o s parece s e r esta u n a v e r d a d e r a p r o 
d n e c i o n de n o v e l i s t a . E x i g e n c i a s de espa-
CÍO núfi vedan d e d i c a r a « C o r a z o n e s s i n 
r u m b o » u n a n á l i s i s , s i q u i e r a fuese l i g e r o . 
R a m o s las g r a c i a s a la C á s á e d i t o r a 
p o r su a t e n c i ó n . . 
V W V V V W V W V W W V W V W W X V W W V \ \ X'W \ \'A'\'\'V 
Vida relíj^iofe^. 
S a n t o r a l de hoy— -San tos T i l o , pb.;; Dd 
rotea , vg . , m . : R e v ó c a l a , S a t u r n i n o , ' i ' eó-
í i lo , S i l v a n o , ob. , m r - . : C .ua r ino , ( -ard. : 
A m a n d o , Vedas to , obs. : A n t o l i a n o , m . 
S a n l c r a ! de m a ñ a n a . — . S a n t o s R o n i u a l 
l o , ab . , f d . : T e o d o r o , m . ; R i c a r d o , r . : Ju-
l i a n a , v d . ; Moisés ! , ob . ; A n g u l o , ob . : A d á n 
co, m r s . 
Bolsas y Mercaaos 
B O L S A B E M A B R I W 
In ter ior F 
» E 
D . . . . 
C 
» B 
» A ^ . w r r . í . - ; . ' : 
» G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
» » E 
» » D . . . 
» » C 
» « B 
» » A — 
A m o r t i z a b l e - i p o r 100, F 
Banco E s p a ñ a . 
D í a 3 D í a 5 
73 60 72 
73 75 72 
M 00 73 












H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 000 00 000 
R í o de l a R l a t a 000 Oí 
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Fabacos 
N o r t e s 
a l i c a n t e s ! C00 fOOOO 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s 00 (Oj 5S 
» ' o r d i n a r i a s Of l i 0 
C é d u l a s 5 p o r 100 104 8o!l04 
te so ro 4 p o r 100 ser ie A 100 35t)00 
I d e m i d . , se r ie R u o 1 100 
I d e m 4,50, ser ie A 101 8' íéo 
I d e m i d . , se r ie B '110 50 100 
Ulein 4,75, ser ie A .,. 102 25000 
d e m i d . , ser ie U 101 35 101 
Azucareras , e s i a m p i b a d a ^ . . | 0") OOj ( 0 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 78 25' 78 
E x t e r i o r , se r ie F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
' a b r a s 
81 5 
93 8 ) 
80 70 
22 39 22 
Alonso , d o n T o m á s O r i a A l o n s o , d o n M a -
n u e l O r i a A l o n s o , d o n A n t o n i o Anes S á n -
obez, d o n J e s ú s M a r c o , d o n S a n t i a g o S u n 
EiiLeCerio, d o ñ a A s u n c i ó n Cobo de San 
E m e t e r i o , d o ñ a Boni-facia P a l a c i o , d o ñ a 
R i i a r í n Sai* E m e t e r i o y Cobo, d o n J o s é San 
É m e t e r i o y Cobo, s e ñ o r i t a M a r t i n a L o z a , 
s e ñ o r i t a M a r í a Loza , s e ñ o r i t a E l o í s a Ca 
b r e r o , s e ñ o r i t a Dolores F e r n á n d e z , s e ñ o r i 
ta S i l v i na Vega , s - t ñ o r i t a A s u n c i ó n O r t i z , 
' - . eñor i l a Rep i ta C a l d e r ó n , s e ñ o r i t a I r e n e 
O r a l l o , s e ñ o r i t a Ras i l i sa G i i t í é r r e z , s e ñ o r i -
t a M a r í a F e r n á n d e z , s e ñ o r i t a M a g d a l e n a 
V e n e r o , don J u s é M a t e n , d o n A t i l a n o V a -
que ro , d o n M i g u e l G o n z á l e z , d o ñ a M a n u e -
la R u i z de G o n z á l e z , d o n F ranc i s co R u i z 
de V i l l a , d o n I s i d o r o R u i z de V i l l a , d o ñ a 
Consuelo R u i z de V i l l a , d o ñ a G l o r i a Cbo 
ro t de Pas ton , d o n M a r c e l i n o C o r c b o de 
Caminizanic:, d o n V a l e n t í n O r t j e g i a , - d o ñ a 
A m a ' i a Otero de O r t e g a , d o n F é l i x de Re 
da Cuevas , d o n A n t o n i o R o s a d i l l a , d o n 
E d u a r d o G o n z á l e z -y . G o n z á l e z , d o n M a r t í n 
G o n z á l e z y O o n z á l e z , d o n I l i g i n i o G o n z á -
lez y G o n z á l e z , d o n J o s é G o n z á l e z y Gon-
zá ' r ' z , d o n J o s é M a r í a C a v a d a , d o ñ a M a r í a 
R í a z , don M a n u e l F l o r e s E s t r a d a , d o ñ a 
V e n t u r a . G a r c í a de Fl-ores E s t r a d a , d o n 
J u l i o F e r n á n d e z Cava-da, ' d o ñ a L o r e t o 
D í a z d e ^ E a í m i S í T t T é z ' C a v a d a , s e ñ o r a v i u d a 
de Riera , s e ñ o r a v i u d a de R á m i l a , d o n 
A u r e l i o R á m i l a , d o n J o s é L u i s A . die Celis , 
i d o n Rnis M a r t í n e z M a -bo, d o ñ a M a r í a 
' G a r c í a de M a r t í n e z , d o ñ a Joseifa M a r t í n e z 
G a r c í a , d o ñ a C a r i n e n M a r t í n e z G a r c í a y 
d o n L u i s R e s t a r o M a r t í n e z y d o n J o s é 
: R o m á n R ó p e z de H o y o s de S. T r á p a g a . 
T o t a l , i38,50 pesetas". 
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(Del Banou H i s p a n o - A m e r i c a n o . ) 
S O L 3 A ití E ! L S A O 
O b l i g a c i o n e s del Tesoro , l e m i s i ó n 1 de 
oc tubre -1910, ' á 1 0 0 ^ 
I d e m A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , a 88,25. 
A C C I O N E S 
B a n c o de E s p a ñ a , a 4-Í4 po r 100. 
I d e m de B i l b a o , a 1.670 y 1.660 pesetas. 
F e r r o c a r r i l de la R o b l a , a 410, 412 y 41i 
p é s e t a s . 
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , a 332 pesetas. 
Sota y A z n a r , de l d í a , a 1.550 pesetas; 
-¡in die m a r z o , c o n p r i m a de 125 pesetas, 
o n i a d o , a 1.550, 1.500, 1.490, 1.480, 1.470, 
1.465, 1.460, 1.450, 1.470 y 1.475 pesetas. 
U n i ó n , a 1.250 pesetas, f i n m a r z o , c o n 
p r u n a de 80 pesetas ; con tado , a 1.200 y 
1.150 pesetas. 
Va. -congada, a 590 pesetas, l i n c o r r i e n t e , 
y c o n t a d o , a 535 pesetas. 
O i a z a r r i , a 1.010 y 1.000 peseta-. 
Vasco C a n t á b r i c a ' de N a v e g a c i ó n , a 560 
y 550 pesetas. 
- Gala, a 300 pesetas. 
D i c i d o , a 1.125 pesetas. 
H i d r o e i é c t r i c a I b é r i c a , a 780 pesetas. 
LináÓn E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 720 peseta?. 
M e n g e m o r , acciones del 1 a l 6.000, a 180 
por 100. 
Paipelera - E s p a ñ o l a , a 90 por 100. 
Res ine r a E s p a ñ ó l a , a 220 peseta-s. 
D u r o F e l g u e r a , a 129 y 129,50 por 100. 
A u r o r a , a 136 pesetas. 
O R R I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l e s de D u r a n g o a Z u m á r r a -
gíá, p r i m e r a ser ie , a 80,50. 
I d e m de T u d e l a a B i l b a o , t e r c e r a se Pie, a 
104,50. 
í d e m d e - A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i -
m e r a b ipo teca , a 66,75 y 66,70. 
I d e m especiales de Aiaasua , e f n i s i ó n de 
1913, a 90,20: 
Bonos de la Soc iedad E s p a ñ o l a de Cons-
t r u c c i ó n N a v a l , a 105,50. 
tioSegio de C o r r e d o r e s de comercio de S.nn-
tander . 
Acciones de], B a n c o M e r c a n t i l , s i n -libe-
r a r , a 170 po r 100; pesetas 5.000. • 
C é d u l a s del B a n c o H i p o t e c a r i o de R-pa-
ñ a , 5 po r 100, a 104,50 po r 100; peseta? 
8.000. 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, a 95,40 p o r 100; 
peseta* 12.500. 
O b l i g a c i o n e s del f e r r o c a r r ü de A l a r a 
S a n t a n d e r , a 105,125 po r 100; peseta > 
23.750. 
I d e m de l i d . de Huesca a F r a n c i a p o r 
Canf r anc , a 83 p o r 100; pesetas 7.000. 
• v v v v v v v v v v w v v v v v w v w v v v v v v v v v v v v ^ 
¿a honor de dona Pelmiiiia Mo. 
(Cuota u n i f o r m e de 0,25 pesetas.) 
S u m a a n t e r i o r , 415,75 pesetas. 
D o n Redro I r a d i e r , d o ñ a L a u r a Ledes-
m a , d u t i l ó s é Ledesma , d o ñ a M a r í a F . 
l í o n l o r i a , v i u d a de S o t a ; don Ferna indo 
de la Sota , d o ñ a Angieila de H o y o - , i b u i a 
M a g d a l e n a L ó p e z de H o y o s , d o n M a n u e l 
A n g e l L ó p e z de H o y o s , d o ñ a M a r í a S. T r á 
paga de R ó p e z , d o ñ a M a r í a L ó p e z de H o 
y os de S. T r á p a g a , d o ñ a C o n c e p c i ó n San-
ama i i na, d o n R a m ó n N o v a l 'Cagiga l , d o n 
M a r i a n o M ' e d r a n o J i a r t o l o m é , d o n V icen t e 
C a r r e r o , d o ñ a Dolores S á e n z de C a r r e r o s , 
don Frai)'Cisoci B a r r e d a , don F - m a n d o Ra-
; reda, don Rabio R o j a s Re i io \ a, don Roni 
lac io R a r r e d a , d n Rabio H o j a s R o d r í g u e z , 
d o ñ a E l e n a L l a m a de H o j a s , d o n Rabio 
Ho ja s Ranina, d o n C é s a r H o j a s L l a m a , d o n 
J u n J o s é ' R u a n o de l a Sota , d o ñ a A n t o n i a 
M u ñ o z de R u a n o , d o ñ a A r a o e l i M u ñ o z P é 
rez, d o ñ a M a r í a R u a n o M u ñ o z , d o ñ a A n 
geles R u a n o M u ñ o z , d o n J u a n J. R u a n o 
M u ñ o z , d o n J o s é L u i s R u a n o M u ñ o z , d a ñ a 
C a r m e n R u a n o M u ñ o z , d o ñ a A n t o n i a R u a -
n o M u ñ o z , d o n J e s ú s R u a n o M u ñ o z , d o ñ a 
R o s a r i o R u a n o M u ñ o z , d o n Alfonso R u a n o 
M l u ñ o z , d o ñ a V a l e n t i n a Alonso Diez, d o ñ a 
C o n c e p c i ó n O r i a Alonso, d o ñ a Rosar io O r i a 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r Uivo lu 'g. . r an te el T r i b u n a l del Ju-
i ado ta v i s ta de- l a é a u s a i ncoada en el 
Juzgado de T o r r e l a v e g a c o n t r a J u l i á n 
Ig les ias I ñ á n , conoc ido p o r V a l e n t í n , a cu 
' í a d o como a u t o r de dos de l i tos de robo . 
VA - seño r fís-cal sos tuvo -en el ac to del j u i -
cio que !os ihecdio-i c o n s t i t u i á n u n de l i t o 
de robo en d e p e n d e n c i a de casa b a b i l a d a , 
por caipt ldad m e n o r de 500 pesetas, y s in 
a r m a s , ,previ ,s tü. y s a n c i o n a d o e n e l n ú m e -
ro 2 del a r t í c u l o 521 del C ó d i g o p e n a l ; y 
o t ro t a m b i é n de robo en 'edif icio no 4iafei-
t a d o, p r va lo r . i n f e r i o r a 25 pesetas, que 
ló e s t á en él 520 á é l m i s m o Cuerpo l ega l . 
E l legrado s e ñ o r A p a r i c i o sos tuvo que su 
deifendido n o h a b í a temido p a r t i c i p a c i ó n 
en tos .hecbos. 
D e s j p é í i de los i n f o r m e s , y becho el re 
•umen po r éli s e ñ o r p res iden te , e l J u r a d o 
d i ó ve red ic to de i n c u l p a b ü i i d a d , y la Sa'la 
d i c t ó sen tenc ia abso lv i endo l i b r e m e n t e a l 
procesado J u l i á n I g l e s i a s y m a n d ó p o n e r 
le i n m e i l i a t a m e - o t e en l i b e r t a d . 
S E N T E N C I A 
E n causa iprocedente de l J u z g a d o de l 
Oeste, se h a d ic t ado sentencia condenando 
a L u i s Salces M o y a , como a u t o r de u n de 
i to de ateTitado a u n agente de l a a u t o r i -
' d a d , a l a pena de dos a ñ o s , once meses y 
once d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l y 200 pé-
- e t a s de m u l t a . 
WVVVVWW'VVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVV^ 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o e n el idía de 
aye r , fué el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d : - < t r i b u í d a s , 811. 
T i ' a n s e u n i e s Gfae h a n rec ib ido ' a l be r 
- in - . 8. 
fteoogido-S por n e d i r en la v ía p ú b l i -
ca, 4. 
I n g r e s a d o s en el A s i l o , 5. 
A s i l a d o s q u í q u e d a n en el d í a de h o v , 
108. 
\^VV^AAAXV\VVA/VVVVV\VVVVVVVtVVVVaVV%VVVVVVV'V'\A.'V> 
Inspección de Vigilancia, 
U n eefcánífalo . 
A n t e a y e r , a las siete y m e d i a de la n o 
che, p r o m o v i ó u n .fuerte e s c á n d a l o , en el 
s a l ó n de ba i l e t i tubado " E l A l c á z a r » , en t re 
v a r i o s j ó v e n e s l l a m a d o s J o s é Corde ro , 
M a n u e l F e r n á n d e z y E u g e n i o J u l i á n Te 
j e d o r , los cuailes se í u e r o n a las m a n o s , 
t en iendo neces idad de i n t e r v e n i r los g u a r -
d i a s de S e g u r i d a d n ú m e r o s 20 y 48 y el v i 
g ü a n t e d o n Rafae l Ga l l ego , ent re los cua-
:s - lograron d o m i n a r a los a lbo ro t ado re s , 
ñ o n d ü • ie i idolos a l G o b i e r n o c i v i l . 
D i a s u n t o se i p a s ó c o n o c i m i e n t o a l Juz 
gado de; d i s t r i t o del Oeste. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M é n d e z N u ñ e z , 1 3 . - S a n t a n d e r . 
Sección marítima 
E l « M a r í a C l o t i l d e » con a v e r i a s C u a n 
do se e n c o n t r a b a , a p r o x i m a d a m e n t e , a 
u n a b o i a de n u e s t r o p u e r t o , de donde h a 
h í a s a l i do en l a t á r d e de a y e r , s u f r i ó u n a 
i v c i í a en ta m á q u i n a , el v a p o r de d o n 
F r a n c i s c i t i a r c í a « M a r í a C l o t i l d e » . 
E n v i s t a id-e q u e no p o d í a c o n t i n u a r el 
v i a j e , p i d i ó a u x i l i o ' a l v a p o r de p a r e j a 
( í S a p P e d r o » , el c u a l se d i s p o n í a a d a r l e 
r e m o l q u e ; p e r o ihubo de d e s i s t i r de ello 
p o r no l l e g a r a u n a c u e r d o con el c a p i t á n 
del v a p o r a v e r i a d o . 
E § t e fué d e s p u é s r e m o l c a d o p o r o t r o 
oes ¡ ñ e r o h a s l a l a e n t r a i i a de l p u e r t o , d o n -
ib- le r e c o g i ó , e l v a p o r « J u a n G a r c í a » , q u é 
s a l i ó en su a u x i l i o . 
U n a v i s i t a . — E l s e g u n d o c o m a n d a n t e 
de Mar ina . , d o n J u l i o G u t i é r r e z , a c o m p a -
ñ a d o de dos c o n t r a m a o s l r e s de l a C o m a n -
d a n c i a de M a r i n a , g i r ó a y e r t a r d e u n a v i 
s i t a a los v a p o r e s a l e m a n e s « H é r c u l e s » y 
« O r c o n e r a » , que e s t á n fondeadlos en el 
p u e r t o . 
EJ obje to v e r d a d de l a v i s i t a , s e g ú n da-
tos me b a n l l e g a d o b a s t a noso t ros , y a 
'.os que d r l u a n o s d a r en tero c r é d i t o , h a 
s i i i o qu ; en la I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a 
se h a b í a r e c i b i d o u n a d e n u n c i a re ferente 
a u n e en los cita! ios b u q u e s se f a b r i c a b a n 
bombas exp lo s iva s . 
E n e s t á v i s i t a , e f e c t u a d a p o r las a u t o -
r i dades de M a r i n a , se ha p o d i d o c o m p r o -
b a r que es c o m p l e t a m e n t e fa l sa d i c h a de» 
n u nc ia . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s e n t r a d o s . — « C a r t s d i k e » , de B a -
v o n a , en las t re . 
« í . a b o i l i g u e r » , de B i l b a o , con c a r g a ge-
n e r a l . 
« J u a n G a r c í a » , de G i j ó n , con c a r g a ge 
n e r a l . 
B u q u e s s a l i t C c t í . — « T a n c h i n » , p a r a S a l í 
K,-; , 'ban d,. I ' i a v i a . en Laslrc. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
(¿Villa díe Pesquera. . . en l l i l b a o . 
« F r a n r ' . s c o ( i a r c í a » , en C. i jo i i . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en L a C o r u ñ a . 
« R i i a (".arcía-), en B i l b a o . 
« M a g d a l e n a ( i a r c í a » , en C i j ó n . 
« A g u s t i n a ( i a r c í a » , en La C . o r n ñ a . 
« T o ñ t n G a r c í a » , en Bilbao, . 
« E d u a r d o ( i a r c í a » . en Hibadeo . 
. (Clo t i lde U a r c i a » . en S a n t a n d e r . 
« J u a n ( i a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« P a c o G a r c í a » , en B i l b a o . 
Vapores de Angel F . P é r e z . 
« A n g é l B. P é r e z » , en v i a j e a V i g o . 
« C a r o l i n a E. de P é r e z » , en v i a j e a Co 
r u ñ a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en B a r c e l o n a . 
Vapores de A d o í í o P a r d o , 
( d n é s . . , en v ia j e a l i a i n - lono . 
« A d o l f o » , en v i a j e a B a r c e l o n a 
P a r l e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
|>e C i j ó n . — X o r d e s l e fresco, m a r e j a d a 
de l Noroes-te, nuboso . 
S e m á f o r o 
N o r t e l l o j o , m a r e j a d i l l a de l Xonle-ste, 
nuboso . 
Mareas . 
P l e a m a n - s : A las 3,20 rn. y 3,38 t. 
B a j a m a r e s : A las 9,37 m . y 9,53 n . 
VXAA'VVVVVVVVVVV^'VVVVXAAOA'VVWVVVVVVVXA^AA'VVX^^ 
Un lieiñdlo «rrar̂ e 
E n el c e r c a n o p u e b l o de H e r m o s i l l a d e 
Renedo, t ú v i e r o n u n a c u e s t i ó n , a l a s a l i -
da de u n ba i l e , dos h e r m a n o s , vec inos de 
a q u e l pueb lo , l l a m a d o s M X g ú á Y M a n u e l 
I , ópez . 
•En l a cont ienda , i n t e r v i n o el p o r t e r o de 
la f á b r i c a de a q u e l pueb lo , l l a m a d o A u r e 
l l a n o Ig l e s i a s , de c i n c u e n t a y t res a ñ o s 
de el J a d , vec ino de Q u i j a n o , el c u a l , s i n 
que se s epa c ó m o , r e s u l t ó con u n a h e r i d a 
i n c i s o p u n z a n t e y p e n e t r a n t e en el l a d o iz-
q u i e r d o de l a espa lda , y con o t r a i n c i s a 
en el dedo m e ñ i q u e , de la m a n o i z q u i e r d a . 
E s t a s b i - r idas , que f u e r o n ca l i f i cada ' -
de g r aves , le f u e r o n c u r a d a s a l m e n c i o -
nado A n r e l ' i a n o p o r el m é d i c o del p u e b l o , 
e l c u a l p r d e n ó el - t raslado del b e r i d o a l 
h o s p i t a l de San R a f a e l , en d o n d e i n g r e s ó 
aye r , a las ocho de l a m a ñ a n a , s i endo 
; ra . - : a i l ado desde el t r e n -al h o s p i t a l en 
u n a c a m i l l a , o c u p a n d o l a s a l a de S a n 
E m e t e r i o , c a m a n ú m e r o 8. 
E l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l p a r t i d o 
c o m e n z ó a i n s t r u i r l a s o p o r t i m a s d i l i g e n 
c í a s , t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a a l g u n o s tes 
t igos pre-senciales del d e s a g r a d a b l e s u 
ceso. 
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les piíries»aceiles mírales. 
P u b l i c a l a «Gacef ta» de a y e r u n a in fe re 
s a n t í s i m a r e a l o r d e n de H a c i e n d a , c u y a 
p a r t e d i s p o s i t i v a d ice a s í : 
1. ° Desde el 1 d é n i a r z o . del c o r r i e n t e 
a ñ o , los p e t r ó l e o s y ace i t es minera le . s 
p roceden te s idel E x t r a n j e r o que se i m p o r -
ten en l a P e n í n s u l a e i s l a s B a l e a r e s y 
que a d e u d e n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s dere-
chos ' p o r l a p a r t i d a 23 del v i g e n t e A r a n 
c e l , con ob je to d e , s e r d e s t i n a d o s a ¿a 
d e s t i l a c i ó n f r a c c i o n a d a en las r e f i n e r í a s 
e s t ab l ec idas en e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , q i i ' -
d a r á n s o m e t i d o s a u n a i n t e r v e n c i ó n en 
todas y cada u n a de las d i v e r s a s ope ra 
c i ó n o s que con e l los -se r e a l i c e n ha s t a ob 
t e n e r l a - g a s o l i n a , el acei te de a b i n i b i a d o . 
el l u b r i f i c a n t e y c u a l q u i e r o t r o p r o d u c t o 
que de l o s m i s m o s p u d i e r a e x i r a r s e . 
2. ° L o s e m p l e a d o s q u e d e s e m p e ñ e n la 
r-eierida i n t e r v e n c i ó n t o m a r a n j - a z ó n de 
las cant idaides de p e t r ó l e o q u e se i n t r o 
i ln / . i-au en l a r e f i n e r í a que t e n g a n a Su 
r a i g o , a s í como de las que se o b t e n g a n 
de g a s o l i n a , de ace i te de a l u m b r a d o y de 
l u b r i f i c a n t e , p r o c e d e n t e de los d i v e r s o s 
c a r g a m e n t o s que se i m p o r t e n en l a f á b r i 
ca y sean e ñ l a m i s m a ob je to de d e s t i l a -
c i ó n o r e f i n a c i ó n . 
3. ° L o s ( d e p ó s i t o s donde se conse rven 
los p r o d u c t o s e l a b o r a d o s t e n d r á n sus t u -
bos de s a l i d a y e n t r a d a en f o r m a que no 
p u e d a ex t rae r se n i i n t r o d u c i r s e n i n g u n a 
c a n t i d a d de l í q u i d o en s u i n t e r i o r s i n l a 
c o i i f ó r m i d a ¡ d del e m p l e a d o que (kvsempe 
ñ e La i n t e r v e n c i ó n . 
4. ° L o s p e t r ó l e o s o ace i t es m i n e r a l e s 
que se e n c u e n t r a n d a s i l i c a d n s a r a n c e l a -
r i a m e n t e en l a p a r t i d a 23, n o s a t i s f a r á n 
c a n t i d a d a l g u n a a s u i m p o r t a c i ó n en la 
P e n í n s u l a e i s l a s Ba l ea r e s , l i m i t á n d o s e 
las A d u a n a s a e x i g i r a l i n t r o d u c t o r g a 
r a n l í a de los c o r r e s p o n d i e n t e s derechos , 
y en s u b s t i t u c i ó n de los m i s m o s a b o n a 
r á n a l a s a l i d a (de l a f á b r i c a donde h a y a n 
s i d o obe-to de d e s t i l a c i ó n o r e f i n a c i ó n 3U 
pesetas p o r c a d a 100 k i l o g r a m o s de gaso 
l i n a ; 35 p o r i g u a l u n i d a d de p e t r ó l e o p a 
r a e l a l u m b r a d o , y 40 p o r e l m i s m o peso 
l ie lubr i f ica-n te p roceden t e de a q u é l l o s . 
D i c h o s g r a v á m e n e s se c o b r a r á n -a l a sa 
l i d n de las f á b r i c a s , a m e d i d a q u e e n t r e n 
en c i r c u l a c i ó n las c a n t i d a d e s p r o d u c i d a s . 
o.0 L a g a s o l i n a en b i d o n e s y c a n t i d a -
des m e n o r e e de 100 l i t r o s q u e c i r c u l e p o r 
el t e r r i t o r i o n a c i o n a l , d e b e r á l l e y a r u n 
p r e c i n t o c o n l a s i n d i c a c i o n e s necesa r i a s 
p a r a j u s t i f i c a r en todo t i e m p o s u p r o c c 
d e n c i a y el p a g o de los c o r r e s p o n d i e n t e s 
derechos ; c u a n d o l a s exped i c iones de d i -
•bo p r o d u c t o s ean m a y o r e s de 100 l i t r o s , 
O se t r a t e de ace i t e l u b r i f i c a n t e o p e t r ó 
leo p a r a el a l u m b r a d o en c a n ü i J a d e s su-
p e r i o r e s a 100 k i l o g r a m o s , i r á n a c o i n p a 
ñ a d a s de u n a g u í a e x p e d i d a p o r l a ref i 
n e r í a y v i s a d a p o r e l í í i t e r v e n t o r j o de 
u n « v e n d í » del a k r i á c é n i e t a r evendedo r , 
s e g ú n los ctisos, d e - m o d o que s i e i ñ p r e 
p u t i i a a c r e d i t a r s e el o r i g e n de d i c h o s p r o 
doc to s ; y si é s t o s p r o c e d i e r a n d i r e c t a m e n 
te ib-l E x t r a n j e r o , la g u í a de que se tra-.a 
s e r á r a c i l i t a d a p o r l a A d u a n a i m p o r t a -
d o r a con r e f e r e n c i a a l d o c u m e n t o de áídeú 
do; y 
(0.° Esa D i r e c c i ó n g e n e r a l d i c t a r á las 
ó r d e n e s c o n v e n i e n i / - a !• s a d m i n i s t r a d o 
res de las A d u a n a s de bv- p u e r t o s en d o n 
de e x i s t a n r e f i n e r í a s o f á b r i c a s i l e g a ñ o 
l i n a , p a r a a s e g u r a r el í - u n i p l i i n i e n t o de 
lo d i spues to a n t e r i o r m e n t e . » 
\ - V W W V V \ VWVA V W V V W V VVA-W^A W t VW\-VVV\ . VWVXAAA-V 
NOTICIAS SUELTAS 
D i r e c c i ó n general de Obras p u b l i c a r -
se 'ha s e ñ a l a d o el d í a 28 de este m e s pa 
r a l a ' a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subas ta de 
las obras de c o n c e s i ó n de u n a m a r i s m a 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Al iv io r á p i d o , c u r a c i ó n s e g u r a . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g ü e r í a s . 
^A\aAA. 'Vvvv\^\aA-vv\A.va^aAaA/\ \ \aAAaax'V'V' \ /vvvvvvv\ \ 'v i 
en el C a n a i de 1- - Paos, ide l a b a h í a de 
SantaaKfei j a la que s e r v i r á de t i p o la can 
i t i d a d de 11518,01 pesetas. 
DE 
PiiDRO A , SAN MARTIN 
í»ur -9««r á t P f r d t » »ai» M » r t m j 
Rayecia l id - í t ' l en « i d o » bíaiwíófl de IR N I . 
\ ¡ Í M^r-yfi .mila y Va id t<pp f t a í Serv „ 
r^m'-ta'io Porni(ifls — Tnléf )ito u u m 
I n T i r u c c i c n p ú b l i c a — L o é haberes de los 
¡ n á e s t r o á e ó r F e é p O n d f é h f e e al mes ene-
m . (jé los p o n i d o s (le S a n l a n d e r , T o r r e -
\ : Í \ ' / M . B . - ino^a , San t o ñ a , Lar-eiJo y Cas 
t r o l i rd i a - l e s . se p a g a r a n , desde el d í a (i 
en ade l an t e , en los sitio-S de c o s t u m b r e . 
W I O V J M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 5 
D i s t r i t o de l O e s t e . — N a c i m i e n t o * : V a r o 
nee, 2; h e m b r a s , 4. 
D e f u h c i ó f f e s : P i l a r M a r t í n e z G ó m c / , ét 
a t ó t e a ñ o s : Ce rvan te s , IT, b u h a r d i l l a . 
Jq-sé iM - rnande/ A d i a d , de dos a ñ o s ; San 
L u i s , 1, ;!," 
J o a q u í n C a r r e ñ o Cd-nci-pcii'm, . 'e t r e i n -
t a y c u a t r o a ñ o s : h o s p i t a l de San l í a 
faef. 
J o a q u í n M a y o r a Sa las , de c i n c u e n t a y 
ocho a ñ o s ; h o s p i t a l de S a n R a f a e l . 
Los mas finos dulces. 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y L Ü N C H S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
« B O D E G A S G A L L E G A S » , es la marca 
m á s se lec ta de v i n o s finos de mesa. Sus 
c a l i d a d e s de « T R E S - R I O S » t i n t o , y b lanco 
« B R I L L A N T E » , en bo te l l a s a l a m b r a d a s , 
son el m e j o r a d o r n o de las mesa.* e legan-
tes. P e d i d l o s en t o d a s p a r t e s . -
b t 
'51 K t ' 
C u r a c i ó n r a c i o n a l del 
t X T R E Ñ i MI E N T 0 
LfiXfínTE S a f l í / £ 
5in F E r i O L F T P L E | f 1 R m 
| D e r e n f á en /ae/o-j /¿v / v ^ 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del Instituto. 
D í̂a 5 de f b r e ro ü a 1917. 
18 horas 8 horaJ. 
Venro l ina M ' d." 
C u b i e r t o . ! C . 0 L L N ; 
M a r e j . £ 
Barómetro a O0 762,2 762.2 
i eráperatUfá al sol. . . . 5,2 3,2 
Idera a la sombra 5,2 3,2 
Humedad relativa . . . . 5 5 93 
D i r e c c i ó n de l viento . N . N . O . O N O . 
F u e r z a del viento . . 
L- stado del cielo. . . 
í ist i i t lo del m a r . . . . 
Temperatura móxima al sol , 21,4. 
Idem idtm a !a sombi a 13,1. 
Idem mínima, 5,1. 
Kilomeiros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 128. 
Lluvia en niUfiueírbs, cv. e! mismo t e n 
•io, .0 ,4. 
F . v a j o r a c i ó n en el mismo tiempo 2,0. 
Soc iedad de t r a b a j a d o r e s del muelle 
Se c o n v o c a a la j u n t a g e n e r a l q u e t e n d r á 
l u g a r en e-ste C e n t r o O b r e r o , a las siete 
de l a t a r d e de l d í a ' d e b o y , a todos los obre-
ros p e r t e n e c i e n t e s a esta Soc iedad , pa ra 
t r i i t a - r de a é d n t o é de g r a n i m p o r t a n c i a , 
C d i i ^ t a n t e m e n t e se oye d e c i r a las éefio-
ras : « M e t i ene p r e o c u p a d o m i espo-so, p i i r 
que l l eva u n o s d í a s q u é come poco, duer -
me m a l y no a t i ende feus negoc ies c o m o 
a n t e s » . Pues , s e ñ o r a , ukde us ted todos los 
d í a s , a m e s de cada c o m i d a , de 15 a 20 go 
tas de H i p o d e r m o l . 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Ca^a en m i i b r i ñ e s p a r a dooce-
das. amas , afiai? y niAp.rat», 
D e l a n t a l e s de todos cLieee, cue l los , pu-
do?», tocafi , etc'", e'.c. 
H a t i l l o s p a r a i c l én ¿ a c i loe . f o r m a i a* ' 
í l e e a y e s i j a f t ó l á 
vvvvx^^vvvvv'vvvx'Vvv v v v v v v v x \ ' \ \ xx v w v v w w w w w vv^ 
Los espectáculos . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a eón i i r» 
í r a r a á t i c a d i r i g i d a p o r el p r i m e r aator 
Ion F e m a n d o P o n e d ó n . 
Cu l i c iones p a r a b o y : 
A lais seis y m e d i a de la t a r d e . — « E l ál 
Limo b r a v o » "(es t reno) . 
A las diez de la noche (1,50 pescas b u - , 
t a c a ) . — « E l ú k i m o b r a v o » . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
:pií 
DE 
S A N T A N D E R 
A c o i C a d o p o r la j u n t a de accionis tas ; 
de esta Soc i edad la d i s t r i b u c i ó n de un 
S - g m i d u d v i d e i u l o de t res p o r c ien to a lafi 
; cciii-ue-s como c o m p l e m e n t o de los b e n f l 
fi líos n b t e i i i d o s en el e j é r é i c i o del916, e ^ 
p e / a i á a hacerse efect ivo el i m p o r t e '3? 
a q u é l desde el 8 de l c o n i e n t e mes iodos. 
log d í a s l a b o r a b l e s , de diez a doce de la 
m a ñ a n a , en l a s o f i c i n a s de esta Sociedadi-
ca l le de Cas te l a r , n ú m e r o £, e n t r e s u e l o » , 
c o n t r a e n t r e g a ¡del c u p ó n m í i n e r o 58, IUC 
d i a n t e táctü-ríQ que fie f a r i l i t a r á en d i ' c ' h^ 
o f i c inas . 
S a n l a n d e r , 6 de l e h r e n i de 1917.—fill ,l1 
i i - r t u r ge ren te , F r a n c i s c o I r l b a r r e n . 
llQpTéntB te K L P U E B L O C A N T A B R O . 
- O i e z . y s e i s v á l v u l a s . 
R O M B O Y A L V E A R 
¿ ^ S U P U E S T O S : MüRLLE, NUMERO 26.- SANTANDER 
Si desea usted comprar 
artículos de tejaos H iWecina muy económicos 
VISITE EL ALMACEN 
a n i s p 
pueria ia Sierra, 1 
n o - S u i z a x 
1 & T í . ^> 
Sa! de Torrev7Íe]a. 
Navegando el v a p o r « A n t o n i o F e r r e r » . 
con cargamento completo p a r a don Adol 
fo V a l l i n a , que ven le la m a r c a 0 a 2.50 
f j pesetas ¡saco de 50 ki los , y la t r i t u r a d á t 
£ i por vagones, a 35 pesetas tonelada. 
e ¡ i 
I Bragueros. 
C T a l l e r e s p a r a la c o n s t r u c c i ó n de bra 
C queros, p i e r n a s art i f ic ia les , cabestri l los 
muletas y í a i a s ventrales . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
í í c í o f e r i a : - Í J o y e r í a : : O p t i c a 
— « A M B I O • I M O N i S A — 
y Rodríguez 
A f i a á b i ó B y r e p a r a c i ó n de puuio.s, ár -
oioiii i irns y « p á r a l o s tieuiná:tieÓ8r 
T a l l e r e s : R u a m a y o r , 15, bajo. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
GARCÍA (óptico). ®s}ras higiénicas 
ŝianrant' El Caníábrioo" 
de P E n n o G O M E Z G O N Z A L F Z 
u v \ v e nr>T R s 9 
do l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r . 
D e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
••58, r / f i , 1, l ^ S y 1'76 docena. 
i epó» i to : I D E A L D R i N K , Muelle , n ú m . 8 
T e l é í o n o n ú m e r o 552. 
Precio fijo marcado 
• £ • 
derai 
S E V E N D E 
boriira s i l l e r í a t a p i z a d a y un D i c c i o n a r i ' 
en buen uso; B l a n c a , 13, 4." L)e dos a é ú s 
Consumido ñor las Compárt ins t&frn árriTés del Norte de E s p a ñ a , de Medina 
del (¿ampo a Zain'ora v Orense a V.igd, ue M I , -maii .a a la I r o m e r á porniKuesa y 
ouas Empresas ue ferrocarriles y tradvias a vapor; f a r i ñ a ue guerra y Arsenales del 
Estado. C o m p a ñ í a T-rasacIámica j - hnH.iesa't de n a v e g a c i ó n nacionales y ex-
tfaujei'as D^clará'áos s imi la ies al Vardiff {••,•.• el AJiniraniastgo portugfle.s. 
Carbones de vapor . -Meuudos para íráspas.—Agw'o. ineradosí—COK para usos meta-
lúríf icos y dnmésvu us. 
H á g a u s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a , 
Pe lavo.-5 bis, B A R C E L O N A , o a sus agen - - éffl M \ l ) H i D . (ion Ramob.Topete; AlJon-
só 16 S J A N T A M J M R ; seirofes Hijos de.Ai ¿; Pí - S • < >••' ^GlJON y AVI-
Lfc - a^eu lés de ia «ásUCÍtídad H u l i t i a ^ • - V A L E N C I A u R a l a e i l i u ü l 
P&£» o í r o s í i t íormíis * preci dii . • • • • > • • " -
a o u i f t O A D M U L L a N • t & P A A O L A - I I A I I 3 K L 0 M A 
h -
Y E C C I 
ios i i iooos o ftíiüDles. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
M * 8 
correos es 
DF l,.A 
m i c a 
S M , i n \ > FIJAS T O D O S L O S M F ^ F S R| IM \ 19 -V L-XS T R E S DF. LA- T A R D E 
El d ía ti» de leioen"' « a l d i a n.- > ••• til > , 
, I L . F 0 1 S r 3 0 X I I J 
S u cau i a r don Antonio Cornel ias . 
IdlfdReíi'lo '' i - i e > .. .-i• .-•« j ia- i M. r . . . . • - . I . T U T , 
Pierio rtf' • «aje e» n»rr.«rí» c• «i<'• 4' 
P a Habana. 250 P E S E T A S . . . . >• v ? 50 (Je s fie 'H'-fintu'", 
j'iiráSajjIif'-xo rte Cuba. n 235 P E S E T A S , VA. if-
ImiiueS'os • ' 'i (i- •-'•|- •'- '.i'-1 - i . - i , - . 
ParaVeracru/. 275 P E S E T A S > ' . i i - i • - . 
TaBi)>ién ••• iíi -r- i i n ' n w iie i Mías -. <- • ' •" . .n con h -r-.i-crdo eh Hanana a 
bu o \n i i ( ir df i 11 -'iríi i n [ i • Ú n M • -i < - n- c- o tite I M - - •• en lerfftra o ri» mar-i a 
Í7C PESETAS y : " - i -
nea ae: s o oa ¡a 
SALIDAS F I J A S in- >AN I A N D E R ^ H ' p O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
.6131'de enero, a las once Je uiafian'a saldrá de Samander el vapor 
M . L . V 1 L L A V E R D E 
ptnilieudo pusajem- Oc iei fin ciasa t\\ iaUo.-t1.i en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
?e lH fWfüiH C-i imaiiu: . c-xi ile-iiino a V c.f« .l^o y H.i-nns Aires. 
Compañía Trasatlániica de Barceion 
mw lia MM i t ú u \ llorle u h m y Rí lie la PIÉ 
El dia 14 de l^iu-ej... a lar. ir»* de la larde , ¿¿tldrá de S a n t a n d e r el vapor 
S u c a p i t á n don Fra-ncisco Moret. 
ra Rio Janeim y .--aiin.s Hrasii; , M . . i i i v y Biient-s Aires 
• auie cartiH \ •.•a- os t i » - indas • - s^ndo H prv ..• de ia tercera, ÜOSCIEN 
LFT-S LINCI K M \ V i IM (i P K S E I XS. • ! > • , i X ) I \ I ( M E S T O S 
W.CEL PE - nú i'.: S H a <II» • ' COMPAÑIA Muelle. 




DE i k COIPIJIÁ m s M u r n c i 
^ E A D E BU ¡«IOS A I R E . i 
i^ual saliendo d é Harcel " de Ma'a-ja ei 5 y de Cádiz el 7, pafa 
I •'. Moo e\ i i ' " > H - «. res. e n ; M I t-nd emio el viaje de regreso 
:' - - r ti^a 2 > iie \ ¡ " . i r - , - .; N 
L I N E A D E N E W V O K K . C U B A M E J I C O 
- -ai nwXo dé i ; . . i -, P ue Mal.i j.a el 28 y de Cádiz el 30. 
I — . , mh '•• - .i n i / , v Pue i Me eo R e f r e í d de X e iacruz el 27 y de 
L I N E A D E E '• 3 A M E J I C O 
1,1 DiHii^ual caliendo de Klllián el i . de Samander el IM. de Gijdn el 20 j 
1 e •-' 1 • i H .-i na na \ \ i- " i L' b a U d á s de X e iacruz el 16 y de Habana e 
SPcs, pau-a I uiini.a y Sa í i í ande i . 
L I N E A D E V E M E Z U E L A C O L O M B I A 
"-' merHiial saUeiidn de BaiT-en.!,;, eí i0 el 11 de X'alencia, el t$ de Málaga 
l | - "da I I Í . K - , ha i a l.:ls I ' - i ; -. " - m a Ci uz de I ene» ife. S a m a < n iz Ue 
1 " •• h .. HanaiiH l-iiei •.. j i « , . u n . Sniiai i i l la. CuracaU. KoP1 * 
íító 'V "-"•a.\ ra >e a n u í > M ' - a ' H 1 - • • u aii-«k>o' dn pa'a Veracru? tatD 
Pa..: o • 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
44 d ías arrancando de Baiceiuna para Port-Said. Suez, Colombo 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
ai saliendn de BarceloiiH ••• 2, de V'atv'nci.a el 3. de Alicante e' 4. de 
ii^ei\ <.a,-aliiaii. a M a z - - J . , I I , - alas <ñ uiialivas)-"; L a s Patinas Saii 
- Sa í i íá Cruz ((•• .a f'á HJ • y M I . - , is de a dqsía occidental de Afr a 
- l^tío ei 2. it-ai ?ií(íii - r.- a as de C a n a n a s y de la Peums.i -> 
'lee , 
SU- * sa 
Waniia. 
t L a 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
ildo de Hilljai. - ande.r, Gi; 
SálUos , i • .;. i y Hl-iei 
Corufla, Vigo y Listida ¡1 
Aires; empi'fnd - •• • • 
Rlü Jane ; ü, (. ana a-. L 
• •• as i i i-¡..nes m á s lavnranies y X»asa."ros. a uu P 
• n i • »• alo e>merad(i como lia acrediiau • r • 
v ^ .- • t v i - - .; e ü i a f ia sin hilu> 
r o p i c i a : 
Agencia ae p o m - ^ 
5 
p u s íúnsbres 
encia. enema con variad*-' Id de P E R p r R ^ Y A R C A S de gran 
Cues (utieb dei naciuneh j •- i • e-t. o j cd*i los mejores co 
c les "«íp i inera, segunda v : v.t i c'las< } rt.cnes esiulas. 
^ i . Preciot id ros S e r v i c i o permanenie. 
DA P R I M E R A , N U M 2J T E L E P O N O N U M E R O 481. — SANTANDBR 
© Nuevo preparado compuesto de bi 
g*. carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
Cía de a n í s ~Sustituye con gran ven 






© Q de «ílicero fosfato de cal con C R E O 
<Q) S O T A L . Tuberculosis , catarros cróní 
^ eos. bronguitis y debilidad general 
— C a j a 0.50 pesetas, O —Precio. 2 50 pesetas' 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T 0 S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 14 — M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España 






I H I I lllllllliPIWWMiJilMJBg 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n Y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
e s « » t * u » « l « « y f » . i a r n i , t é n d e t o i f » « • ! « « • « — n » n « r « « | é w df « u t f f w l v l l » » 
POMPAS FUNEBRES 
Qsm% fivg<íñ P R I O D K Í V Í ] pa 
deíitró y fuera, de ía prov;.p<.-.a. 
aslado dé cadáveres . 
E STOMAG IG0 EST0HA60 
E S P O R P U E DESCONOCE LA 
MARAVILLOSAS CURACIONES D I S P E P S I A 
IGE5T0IC 
Oevprjrawídnndn^yíífOjueri^ M a rf( n v C? M a d r i 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De Irenes. 
Veiasco, 6-:-Servicio permanente 
V\VVV\̂ 'VV'V.VWW /̂VWVV\ Telé fono 227 V w w v w v v w w v w v v v v v 
IMPORTACION DIRECTA 
^ / c q rsl-T~/=3 INJ S F=? 
•«¡•MI I I J I W I I» i «H I W W I I I 
L a s a n t i g u a s pa^l i l las ^.ectoíl i ies de P u r o n . ia.(i conocidas y u s a d a s por el pó? 
Iilico ^aiiiancleiiiio!, p.ur su bri l lante resudado p a r a combat i r la tos y afeccionen 
i i - u . - irganía . se h a l í a n de venta en la d n - g u e r i a de P é r e z del Mol ino, en l a de Vi -
' l a l r a n c a y Ca lvo y en la f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Rápiffos . : os loi mi^rcoies y 
\ . .::•!(« a : *> 9 
i. r . .i - - - : . a IHS 20.U 
Cí vLr «'>> i y, a»'-
>:- in.i .e Saii der. a las l í 2? 
i -:ua.¡.'íj H v - i - -n a las '•-•'i 
. i - \ . . -a r.< 
\Jt ) . la ;• > . • • : - . . . i c i a [AS 3 
M l i ' - - " ' U i a i 
.vj . . . , , i i . Sádií .ddttT a .das ~ 28 
L - i " i i y Mea- . i a s '• 
5- - - ' M oe MaOf di', a . • - í'." 
' ,>»<tii i ¡i » » i l i < ( ' n i e ! a • f 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los Servicios genervfles de Santander * 
VÍádrid ü v ' d h >:ui i «ú > I I I - A . p u j i - a l 
•• -•• •« -Bx * ••• i'- > < : i * "> Ueg&u^s a B a i 
. r . • rt . i ^ , o M y 10,31 
• * i I . . I I , \ , M toh ^.Hinía ue SaniaTíder, >• 
H - lü 5, > Uegadá a b a i i r i i ^ . a M I ¿ 
I . - 5á das •ir Barcena paV-.i ^auf-díidér ei 
os nenes rápido , conen unxio > n a • 
son r e s i i e c i i v a m e a l é . a as i>.»7. 15 .i 
> ? .i.- tSv d'gadas a Saitía-ndec; a las 2«. i • 
i ¡•.iü >• a.57 -
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
S a l i d a s de .^ai i ianiMi". a l a - *.bh (oorreó 
15 coneo^j I ;,.55, u'.>'.5 y ly. iü, paia l i r . • 
i L>.'i i l ' . i . 13.16, 16,i, l . . .2 y V" • 
Sai-M.i.ás ni- Uijévgaue?», a las Í .ZJ I m 
•¿ tu. \.z\i i i . r t i c r e o , . 16,45 y th.iiO; C O K U e « í 
tías a >.• i a i i O K I , a las ^.36. y..5", lí.aj^. t« 
i •.. y i«,.22 
Hay o u ireíí de ^ani-^iuiei al AsUller'o •• 
las ibj con l legái la a . a - í.?j 26; y d.ei Asj i 
rd a Sant^ndei , a íás'it-.-iii, con llegada « f 
I V S ' l 
S A N T A N D E R A C A B E I O N D E L A S A L 
iii.i.» iip Í . - I ii i a m i c M . - a -las i -.i i.'. -1 
reí . • neS y ui \ io de 
B i í t a d , Lié!¿. ' inei y 
i gol la iéri ie el r t 
>}} > ÍO 1 I ' • i > I Ü . 
.-..ni], a tá: 
"̂a rnj as o 
i i* 5 y 
n 16,13 20 r̂;4t̂ 1 
S A N T A N D E R A 
> a l i u á - >a. < 
paia Ilegal a 1 
ia Í3,2á, 1,0,38 y 2? 
. a (as 11.ia, ñ • 
Ilegal' a 5>ániáii(lBl' 
l;S, IR,4}Í y 1:1 t i . 
T O R R E L A V E G A 
C u r a n p o r r e b e l d e s q u e s e a n , a i i u i o a l a p r i m e r a f r i c c i ó n c o n e l 
S A M O 
A L G I N E 
i i en 
las i f 
E L B Á L S A M O M E Ü R A L G I N E al iv ia d e s d e la p r i m e r a f r i c c i ó n 
' los d o l o r e s r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es i n s u p e r a b l e p a r a c o m b a t i r 
c o n pront i tud los d o l o r e s de h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s p a l d a 
y r i ñ o n e s y do lor nerv ioso , pOr c r ó n i c o q u e sea y c a l a m b r e s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E Ü R A L G 5 M E c u r a c o n u n a f r o t a c i ó n t o d a 
c lase de c o n t u s i o n e s y los t o r t í c o l i s , d o l o r e s d e p e s c u e z o y 
garganta . , 
genio: Prlntlpsles formoclos y Merlos de Espoflo 
• ai. a _ias T 13.20. 17.2! 
i . ; .»- v u .•. - _ un . ei v atiht 
C 111 I " 1 ¿líO 11-1:1 f l l ll«l'|> 
.í, (jviia uir^.-ii a I .n • - 1 > r 
Í». i.v iZ. \-¿.¿i. 15... 20 u y 
te, Los .-e: i I L I Ü S . I i Oíiiai .' i^ «r-
-: •'dii j'.ujei a Miiuii i i . , iha- O H 
ti •r' a i loxa S, auiíiiTif fidu viajeios a 
sai ida/i y 2ií,13 ille^aua 
5a nud.i dt i *>i i e i áy¿^a 
f'or ei Ladláui • ... a . a> l:\22. 19.-il, 7.5* 
111,12, 17,50, 14,2; y .<<- ju*ivVs ,v 0.0.01 iiijioS • 
• i . a - de íe .na y mei . r ii«>. a las 23 MI, para li • 
i;.ii a . - a i n M i i d r ' ; , a tas ir. 20,46, b.̂ 'j, M." 
Ifi, ib, Vo.íti y o .tí 
por el ;Ni.iie. ios servicios erdiüaw'ols ívé^ 
í f c NiaUiiu a isáiriáüder/v ' ed 
->a e a 'as • tó \ ü e s a a á a d i a i i d e f a raí 
13.44 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Sal ida^ devSaiii.and'ei, a ^- 10 y 
a a l i u a s ue O n i a u e o a . a la-» 7,"¿s y 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas (le SailíaiVder, a la< 8.15, 14,5 v 
'. í i ára Ue{ia,i a BU nao a ¡as' i z / ) . L 7 , M 
t ; i. ,.• i ts...-. i i'an'itíiiíe 
-.- ii« •Bif-Mu-u a .a-s 7 ífl 14 v 16 50 
SairiaHdei, a j a s 7 i'-, pt 
De oficinas publicas 
/VAiTád? Pallfi de R ' V . J ^ H de nnpv» <i 
. i . - . i •• - Ir Pf v M4f¿aD .it 
< - • H - - i Tlrban-i 
•i • « . I r - • • ••. íii- 4 [«i i-'é' i», oc O c: 
A i -!--. •-• P" <v.< de la íTofistiíncjón, "i» 
K I P j i-" P v . - i , i(y pereda * 
K ; ? . : . . , n - i- • . • - \ -•••-• so 3. de diez s 
•-- - o VK, , - cál le ' i - Mr, dán C o r ^ -
'-i i - -• 11 •. • •. • • i' ^1' - - ' ' i i i de I f i - n n a , d» 
1 a i.« • -. d - > i jnej • • U I M : •dt», 5. rte 
- • - ••• •> • ••• » i , - - . • y ,<e i . - s y media a 
- - H . nS n K ' USÍi'T.H Seii.Tft-1 BTif) d ' 
1 >a;i'sei-s; l e lrádo asesor^ de cinco y 
:Vji7a a seis y niedtíCi leji slacidn de Adua-
• oe .'nano a ¿inedi üon lrmucdones . ar-
os e iiirptiesK.s. de cinco a.seis; seguros, 
'..ceiidios y acc idéntea del irahajo. de cua-
•i a •• ..• •.. nadsportes terrestres y marí -
oVoS de cuatro y (liedla a cinco y media 
Gañía ía ÓBci^l Ajrrlcólá, Fraseo de Pere 
rta. t i . eni 'ex i^ .i. dt i i i . ip.g.a una y de irev 
a s e i s 
Cámara de la P r o ^ P d a d llrtiana: H e r n á n 
dx lótié* i enire.vntt'io ue diez a uoa y 
.•ai,!.. » seis 
i .-'t> nfa i úl" rt o n de M urina y prájCtícos del 
i I P iya i ij»-ie ue, Oe d'ez a ut.a 
• a (IH < a• aomeros, Aiaoieda pn 
oe i. 11 • H a u n a 
Keai < uib Auiom.OVj.tlsta; Muelle, 21. de 





S» É H V C i O D 6 
M - d ir; a '• i s J 7 ^ 
*.WTANDCR 
Tos-Catarros-Asma 
y d e m á s enfermedades del aparato res-
pitatoi io se ( i iran l á p ' d a m e n e, evitan-
do L A T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
F U L M O C i E l V O l ^ 
del D r . Cuerda . D I P L O M A D E H O -
N Ü K , Ba ire lona 1*15. G R A N P R E -
M I O en ia E x p o s i c i ó n Internacional de 
Mi lán I 9 Í H . f-S E L M E J R C A L -
M A N É D E L A T O S . C a j a , con 24 
comprimidos. 1 pes- t a . ' 
hn Santander: D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino y larrmicias. Bilbao: Centro 
F a r m a i é u n c o y B a r a n d i a r á n . 
Profesor efe tagfcs 
d,er f iü -a Pedreda y 
SAN7 ANDER A L L A N E S 
• i 
•;, * t 0 v -2.. ••• '•• 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E . LUNAS. E S P E J O S 
O I L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D f ^ E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
« S & P A O H O : A M O S E t O A L A N T K , 8 - Te lé f . 1 2 3 . — F A i R I O A i S E R V A N T E S , f* 
De Correos. 
A d m l n l i t r a c l ó n principal da Corra»» lU 
.. Santander. 
H i 'HAS üB S E R V I C I O 
o •• - . (MI y i r bi M i n i i o dec la tá^of 
• ' ! o c>. oe y a 13,üO. 
I U C U U c e i u ü c a a o s , ue V & 13,üO. 
Santander 
dando p uebds de supiema elegancia, 
SAN ANTOLIN 
para poseer df m a d u r a nivea y labios 
cármnieos i 
P t d d polvos dt ntífi icos de 
S ^ N A N T O L I N 
•os tnejort s p.i-a litiipiar lo« d'entes, y 
a ' los cuales deben los cubanos sus 
preciosas d- i i iadulas. 
Viilafranea y Calvo 
a S O c é n t i m o s c a j a . 
Compro y vendo. 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
